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Turizam danas brojni stručnjaci smatraju kompleksnom pojavom, a on je i predmet vrlo 
čestih istraživanja. Gotovo svugdje na svijetu postoji područje koje svakodnevno 
posjećuju turisti. Trendovi i društvo se mijenjaju, no motivi putovanja ostaju isti. Sve je 
veći imperativ postavljen na sport i rekreaciju na odmoru upravo zbog užurbane 
svakodnevnice i života. Sve više želi poticati turiste na bavljenje sportskim aktivnostima 
uključujući se u brojne sadržaje u ambijentu odabrane destinacije.  
Sportsko-rekreativni turizam se u današnje vrijeme sve više razvija, a u Hrvatskoj 
zapravo predstavlja jedan od posebnih oblika turizma koji ima visoku tendenciju rasta. 
S obzirom na izrazitu različitost klime u pojedinim turističkim područjima, sportsko-
rekreativni turizam u Hrvatskoj najviše je vezan za priobalna područja i veoma 
izraženu sezonalnost. Takva situacija donosi sa sobom prednosti, ali i nedostatke, koji 
su sve očitiji u masovnom karakteru turističke potražnje. Svaki od specifičnih oblika 
turizma, pa tako i sportsko-rekreativni, donio je određene štete, a sve zbog loše 
organizacije i izrazito velike koncentracije turista na malim područjima.  
Koprivničko-križevačka županija obiluje sportsko-rekreativnim sadržajima koji su već 
iskorišteni ili će tek biti otkriveni. Uz izrazito dobru prometnu povezanost na području 
Koprivničko-križevačke županije nalaze se brojne planine te prekrasne rijeke i šume. U 
moru zelenila moguće je uživati u prekrasnim vožnjama biciklom poznatim rutama uz 
Dravu ili Bilogoru, planinariti na Kalniku ili jednostavno šetati trim-stazama. Uz dobru 
organizaciju i udružen rad stručnih službi moguće je dovesti sportsko-rekreativnu 
ponudu županije na viši nivo.  
 















Pojmovi turista i turizma se u posljednjih nekoliko godina gotovo svakodnevno 
pojavljuju u svim dijelovima čovjekova života. Sama potreba za rekreacijom i sportom 
daje veliki poticaj za ostvarivanje turističkih kretanja te tu potrebu smatramo 
jedinstvenim pokretačem turizma na određenim prostorima. Na svakom dijelu Zemlje 
postoji određeni segment koji pojedinac smatra privlačnim te ga posjećuje. Sport je 
definitivno jedan od važnijih motivatora suvremenog turizma, stoga se svaka turistička 
destinacija treba prilagoditi potrebama suvremenog tržišta. Sportsko-rekreativni turizam 
u Republici Hrvatskoj je u svojim počecima. Teško je govoriti o hrvatskom turizmu i ne 
spomenuti sezonski karakter turističke ponude, za koju stručnjaci smatraju kako ima 
dosta negativne posljedice za općeniti turizam u Lijepoj Našoj. Kontinentalni dio 
Hrvatske ima jednake mogućnosti razvoja poput onog na Jadranu, a prema brojnim 
turističkim stručnjacima, u Hrvatskoj je malo educiranih turističkih djelatnika koji bi 
poboljšali taj dio turističke ponude. Sportsko-rekreativni centri imaju veliku ulogu u 
održavanju turizma na područjima gdje se nude sportsko-rekreativni sadržaji. Ti centri 
iznajmljuju sportske terene, opremu i druge rekvizite. Sportske udruge također uvelike 
sudjeluju u turističkoj ponudi. One su tu da potiču sport i rekreaciju u svojem mjestu ili 
kraju, a opet organiziranjem manifestacija u zajednici privlače zaljubljenike u turizam, 
sport i specifičnosti kraja. (Geić, 2011: 226)  
Koprivničko-križevačka županija smjestila se u sjevernom dijelu Hrvatske, a osim 
svojih prirodnih ljepota – rijeke Drave, Prigorja i Bilogore, uz sport i rekreaciju 
osobitost su još i brojne vjerske, tradicijske i kulturno-povijesne manifestacije. Ovaj rad 
se bazira na ponudi sportsko-rekreativnih sadržaja na području većih gradova 
Koprivničko-križevačke županije. Tako redom možemo govoriti o sportsko-
rekreativnim ponudama gradova Koprivnice, Križevaca i Đurđevca, koji svojim trudom 
i nastojanjem stvaranja sportskih i rekreativnih aktivnosti žele privući što veći broj 
zaljubljenika u prirodu i čist i očuvan okoliš. Također, na temelju naslova rada 
provedeno je i istraživanje koje pokazuje zainteresiranost ispitanika za sportsko-
rekreativne sadržaje i ostale oblike turističke ponude.  
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2. DEFINIRANJE SPORTSKO-REKREATIVNOG TURIZMA 
 
Pojmovi turista i turizma dobro su nam poznati te su u posljednjih nekoliko stoljeća 
postali gotovo potpuno udomaćeni u svim zemljama diljem svijeta. Jedna od najstarijih 
definicija pojma turizma je ona koju su osmislili teoretičari W. Hunziker i K. Krapf 
1942. godine, a preuzeta je od autora knjige Turizam i ekonomske osnove i 
organizacijski sustav. Ona glasi: turizam je skup odnosa i pojava koje proizlaze iz 
putovanja i boravka posjetitelja nekog mjesta ako se tim boravkom ne zasniva trajno 
prebivalište i ako s takvim boravkom nije povezana nikakva njihova privredna 
djelatnost. Kako ističu autori, definiciju su prihvatila sva veća turistička udruženja. Eric 
Cohen možda je najbolje definirao pojam turista: „turist je dobrovoljni, privremeni 
putnik koji putuje u očekivanju zadovoljstva koja mu mogu pružiti novosti i promjene 
doživljene na relativno dugom i neučestalom dvosmjernom putovanju“ (Cohen, 1974; 
25). Motivi turističkih putovanja nisu se promijenili tako da govorimo o odmoru, 
rekreaciji izvan svoje uobičajene sredine, brizi za zdravlje te želji za potpuno novim 
doživljajem. Budući da se na turizam gleda kao na složenu i slojevitu društveno-
ekonomsku pojavu, znanstvenici smatraju da ga je moguće analizirati po raznim 
kriterijima koji nam pobliže daju, odnosno određuju posebne vrste turizma. Prema 
podjeli UNWTO-a, govorimo o domaćem turizmu, receptivnom ili ulaznom turizmu, 
emitivnom ili izlaznom, nacionalnom, internom, međunarodnom, intraregionalnom te 
internacionalnom turizmu. Turizam je postao sve dinamičniji početkom 20. stoljeća, pa 
tako govorimo o masovnom turizmu. U početku turizam je imao pozitivno značenje, 
dok je danas ta masovnost uzrok devastacije okoliša i drugih nepoželjnih posljedica. 
(Čavlek i sur., 2011: 27-47) 
Nemoguće je govoriti o razvoju turizma i ne spomenuti povezanost sporta i turizma. 
Povezanost proizlazi iz činjenice da sport ima vrlo važnu ulogu u sadržaju turističkog 
boravka, stoga je opće poznato da međuzavisni odnos sporta i turizma dovodi do 
razvoja sportskog turizma, kao posebnog oblika turizma. Urbanizacija i 
industrijalizacija potpuno su promijenile čovjekov dosadašnji način rada i sam život te 
je čovjek zapravo primoran odvojiti se od sjedilačkog načina života i uživati na odmoru 
uz sport i rekreaciju. Možemo sa sigurnošću reći da su turizam, rekreacija i sport 
djelatnosti koje su povezane određenim zajedničkim faktorima kojima se pospješuje 
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njihov razvoj. Početak sportskog turizma u svijetu obilježen je pojavom momčadskih 
sportova, a popularnost takvih sportova odrazila se i u hrvatskom turizmu. U 
zajedničkoj interakciji sporta i turizma izrazito je bitno voditi aktivnu zajedničku 
politiku na stvaranju kvalitetne i odgovarajuće sportske infrastrukture. (Bartoluci i sur., 
2007: 86-99) 
Prema Geiću, sportsko-rekreativni centri predstavljaju vrlo važan dio u razvitku 
sportsko-rekreativnog turizma. Također, današnje djelovanje sportsko-rekreativnih 
klubova i društava još uvijek nije dovoljno razvijeno i nedovoljno organizirano. (Geić, 
2011: 226)  
Menadžment je izrazito bitan segment, a kao znanstvena disciplina prisutan je u gotovo 
svim funkcijama koje zahtijevaju vođenje, rukovođenje ili organizaciju. Bartoluci i sur. 
navode kako je upravo u samom procesu menadžmenta najvažnija uloga menadžera koji 
nadgledaju i koriste određene organizacijske sposobnosti za postizanje ciljeva. 
Uglavnom se menadžeri mogu podijeliti na tri osnovne razine pa tako govorimo o 
menadžerima na najvišoj razini, menadžerima srednje razine te menadžerima najniže 
razine. U upravljanju destinacijom od izrazite je važnosti prepoznati njezine prednosti, 
posebnosti, ali i nedostatke te ih tako nuditi skupinama turista. (Bartoluci, 2013: 230) 
 
 
2.1. Suvremeni razvoj sportsko-rekreativne ponude u turizmu 
 
Rekreaciju smatramo sastavnim dijelom suvremenog turizma, a obuhvaća  brojne 
sadržaje koje turist može odabrati i prilagoditi prema vlastitim željama i potrebama. 
Posljednjih nekoliko desetljeća sportska se rekreacija razvila u značajan motiv dolazaka 
turista u destinaciju. Aktivnim se odmorom sve više želi poticati turiste na bavljenje 
sportskim aktivnostima uključujući se u brojne sadržaje u ambijentu odabrane 
destinacije. „Suvremeni turizam iziskuje nove, sofisticirane tehnike u kreaciji 
optimalnih modela turističke ponude.“  Prvenstveno, misli se na niz dinamičnih odnosa 
koje je postavila ekspanzija turizma u razvijenijim zemljama. U počecima turist se sa 
svojih putovanja vraćao umorniji nego na odlasku stoga, suvremeni turizam formira 
koncepciju kojom se vodi računa prvenstveno o potrebama turista što podrazumijeva 
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prije svega izrazito kvalitetan odmor i boravak u za turista privlačnoj destinaciji. Srž 
definicije spominjane rekreacije, navedene u dijelu autora Bartolucija i sur., je u 
„bavljenju nečim iz užitka, s izrazito pozitivnim djelovanjem na obnavljanje 
psihofizičkih sposobnosti čovjeka“ Stres, previše rada, potreba za kretanjem i prije 
svega aktivnošću nose sa sobom i druge zdravstvene probleme što zapravo zahtijeva 
drugačiji odmor i sportsku rekreaciju prije svega. Stoga je u suvremenom pogledu na 
turizam sportska rekreacija sve češće primarni faktor dolaska u turističku destinaciju. 
(Bartoluci i sur., 2007: 95-96) 
„Specifični oblici turizma protuteža su masovnom turizmu ili njegova dopuna novim 
kvalitetnijim sadržajima.“ Ovdje se želi naglasti važnost definiranja glavnog motiva 
turističkih dolazaka i na temelju tih motiva razvijati specifične oblike turizma. Sportski 
je turizam, prema Bartoluciju, poseban oblik turizma u kojem ne sudjeluju samo 
profesionalni sportaši, već i rekreativci. (Bartoluci, 2013: 233) 
„Novi poticaji i motivacije koji mogu utjecati na značajno proširenje turističke sezone 
sve više osvajaju poziciju u modernom turizmu, te se prepoznaju i nude kroz selektivne 
oblike turizma.“ Bilo bi suviše jednostavno kada nijedan od specifičnih oblika turizma 
ne bi donosio određene štete i to prije svega zbog loše organizacije, prevelike 
koncentracije turista, zagađenja i buke, socijalnih problema i prevelike želje za profitom 
(Geić, 2011: 227). 
 
2.2. Sportsko-rekreativni turizam u Republici Hrvatskoj 
 
Razvoj sportske rekreacije na području Republike Hrvatske, prema navodima 
Bartolucija i sur., počeo je na osnovama zdravstvenog turizma koji se temeljio na 
ljekovitim prirodnim resursima Jadrana. Tako je tradicija istog turizma, kako smatraju 
autori, duža od 130 godina te je prvenstveno s radom započela zbog unapređenja 
zdravlja i rehabilitacije. U kontinentalnom dijelu Lijepe Naše, zdravstveni se turizam 
temeljio na poznatim geotermalnim izvorima, dok su se u primorskim dijelovima ljudi 
liječili pomoću mediteranske klime i drugih alternativnih terapija. Uz morsku se obalu  
grade brojne šetnice prvenstveno radi unaprjeđenja zdravlja od kojih je najpoznatija ona 
u Lovranu dugačka čak 14 kilometara. Tako su motivi prvih dolazaka turista na 
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područje Hvara, Opatije i Crikvenice bili vezani upravo za korištenje prirodnih uvjeta 
priobalnoga kraja za unapređenje zdravlja. Zdravstveni turizam na području Hrvatske 
seže daleko u prošlost, a od zanimljivih povijesnih dokaza valja spomenuti kako je car 
Dioklecijan svoju palaču u Splitu prvenstveno sagradio zbog ljekovitog blata i izvora. 
Isto tako, iako je Hrvatska bogata geotermalnim izvorima, stručnjaci smatraju kako je 
naša ponuda, u odnosu na druge razvijene zemlje kojima su termalni izvori među 
glavnim izvorima prihoda od turizma, izrazito skromna. Tako govorimo o drugim 
razvijenim zemljama poput Slovenije, Mađarske, Austrije i Češke. „Bez obzira na to što 
trendovi turističkih putovanja mijenjaju svoj karakter i podliježu novim pravilima 
turističke potražnje“, i dalje dominira ljetna sezona ili popularnije nazvana „ljetna 
špica“.  Izrazito se ističe važnost potrebe obrazovanja turističkih djelatnika baziranog na 
struci više nego na znanosti. Iako su sve znanstvene spoznaje vrlo važne u ukupnom 
razvoju turizma, struka je ta koja na najbolji način može povećati razvoj turizma. 
Hrvatska u tom smislu izrazito zaostaje pogotovo kada se uspoređuje s konkurentnijim 
zemljama. „Sadržaji sportske rekreacije u turizmu u bliskoj su vezi s uvjetima i načinom 
života u domicilu posebice urbanog čovjeka.“ Riječi autora mogli bismo 
najjednostavnije objasniti rečenicom da ako se od malih nogu unutar obitelji ne potiče 
bavljenje sportskim aktivnostima, teško će se takva osoba i odazvati na neku od 
ponuđenih sportskih aktivnosti. Hrvatska je mala zemlja u kojoj se nalazi velik broj 
očuvanih prirodnih rezervata i nacionalnih parkova koji odišu čistim okolišem i 
prekrasnom prirodom koja mami na duge šetnje. (Bartoluci i sur., 2007: 97- 99) 
Zaključno Bartoluci navodi kako se sportsko-rekreativni turizam u Hrvatskoj može 
razvijati kao natjecateljski, ljetni ili zimski sportski turizam, koji sa sobom nose 
određene posredne i izravne ekonomske učinke. (Bartoluci, 2013: 223) 
Kako ističe Vukonić u djelu autora Bartolucija i sur. „u Hrvatskoj dominiraju maritimni 
sadržaji koji uključuju sve aktivnosti i sadržajena moru i uz more“, no mana toga je ta 
da se sve te aktivnosti provode uglavnom u ljetnom razdoblju. Smještajni kapaciteti koji 
prevladavaju na području Hrvatske su domaćinstva i kampovi uglavnom vezani za 
glavnu sezonu, dok i dalje postoji nedovoljno hotela koji mogu pružiti iznimno visoku 
kvalitetu svoje usluge tijekom cijele godine, a ne samo za vrijeme sezone. (Bartoluci i 
sur., 2007: 95-97) 
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Turistička ponuda u glavnini ima sezonski karakter, „što znači da se u svim razdobljima 
godine ne koristi jednakim intenzitetom.“ Klimatski faktor je ključna odrednica koja 
izrazito karakterizira pojedine sezone. Prvenstveno to je ljetna sezona koju većinski 
karakterizira optimalna temperatura mora. Osim navedenog na sezonu djeluje i broj 
sunčanih dana, stoga možemo zaključiti da se s povećanjem broja sunčanih dana 
produljuje i sezona. S druge strane suprotnost ljetnoj sezoni je zimska koju u najvećoj 
mjeri određuje količina snijega u usporedbi sa geografskim obilježjima prostora. 
Postojanje dviju turističkih sezona uvelike je obilježilo hrvatski turizam, što je  najviše 
vidljivo u popunjenosti smještajnih kapaciteta. Određenim smještajnim kapacitetima 
dobra popunjenost za vrijeme sezone i dobri ekonomski rezultati jamči tzv. 
preživljavanje do naredne sezone. (Prijevec, 1998: 87-88) 
Kada govorimo o sportskoj rekreaciji, vrlo je bitno istaknuti važnost sportsko-
rekreativnih centara. Velik je broj čimbenika, prema Bartoluciju i Čavleku, koji 
određuju uspjeh u svim vrhunskim sportovima. Tako u  Hrvatskoj postoje sportsko-
rekreativni centri koji se nalaze u sklopu toplica, ljetovališta ili čak zimovališta. Svi 
navedeni centri služe za rehabilitacijske, rekreacijske ili zabavne svrhe što nije u 
potpunosti dobro za ostvarenje optimalnih sportskih uvjeta i rezultata. Opisana se 
situacija može riješiti  izgradnjom jednog univerzalnog sportskog objekta koji bi riješio 
problem u pripremanju vrhunskih sportaša. Navedeni sportsko-rekreativni centri u koje 
danas dolaze sportaši na pripreme, primjerice u toplice, služili bi sportašima nižeg ranga 
te ostalim sudionicima u rekreaciji. (Bartoluci i Čavlek, 1998: 252)  
Ako je sportska priprema provedena u optimalnim uvjetima, velika je vjerojatnost da će 
se postići i vrhunski rezultati te željena razina sportske forme. U svakom sportskom 
centru prema standardima moraju postojati atletski stadion, trim i biciklistička staza, 
teretana te aerobik-dvorana. Uz pojedine je centre, bilo da su oni smješteni u 
kontinentalnom dijelu, planinskom ili primorskom, potrebno imati i specifične terene 
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2.3.  Potencijali Republike Hrvatske za razvoj sportsko-rekreativnog turizma 
 
Prvenstveno valja ponoviti kako je dosadašnji hrvatski turizam, i to prema navodima 
Bartolucija i suradnika, i više od 90 % samog prometa činilo jadransko područje 
orijentirano isključivo na ljetne mjesece. Velike tzv. rezerve počivaju u ostalim 
dijelovima Hrvatske. Upravo zato će njihov razvoj ovisiti o društveno-ekonomskoj 
strategiji turizma koji prepoznaje vrijednost i kvalitetu brojnih lokaliteta za razvoj 
specifičnih oblika turizma. Upravo je cilj tih sportskih sadržaja koji se nude unaprijediti 
cjelovitu kvalitetu boravka i odmora turista. Prema klasifikaciji autora Bartolucija, sur., 
turističke destinacije Republike Hrvatske možemo podijeliti prema temeljnom profilu i 
sadržaju turističke ponude. (Bartoluci i sur, 2007: 101) 
 
 
Slika 1. Prikaz sadržaja sportskog turizma  
 
 
Izvor: Bartoluci, M., Čavlek, N. i suradnici (2007). str. 100, Turizam i sport-razvojni 
aspekti Zagreb, Udžbenici sveučilišta u Zagrebu 
 
 
Na navedenom slikovnom prikazu jasno su vidljive mogućnosti razvoja vrsta i oblika 
selektivnog turizma koji se temelje na sportsko-rekreativnim programima. Turistički 
sportski centri, prema mišljenju autora, trebaju ići ukorak s promjenama trendova i 
tržišta, čuvajući pritom autentičnosti turističkoga kraja. Upravo se kvalitetnim sportsko-
rekreativnim programima može prevladati taj sezonski karakter, dok se prije svega, 
prema mišljenju stručnjaka, treba misliti na kvalitetu te odgovornost u svim drugim 
segmentima turističke ponude. „Sport i rekreacija u turizmu predstavljaju bogatstvo 
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života i boravka u turizmu koji osigurava zadovoljstvo i zabavu, ali i korist svakom 
pojedinom turistu u obliku boljeg zdravlja.“ (Bartoluci i sur., 2007: 101) 
U velikoj se mjeri danas spominje restrukturacija1 hrvatskog turizma koja, prema 
Đulčiću i Petriću, označava ekonomski pojam pretvorbe i privatizacije. Prestanak 
procesa restrukturacije označava stanje u kojem određeni gospodarski objekt nije 
sposoban za promjene bilo kojeg predznaka. Prema procjenama Glavnog turističkog 
plana Hrvatske iz 1992. godine u hrvatske se objekte mora uložiti više milijardi eura da 
bi se tek počelo s rekonstrukcijom tehničkih pretpostavki. Najveća koncentracija 
hotelskih objekata u Hrvatskoj nalazi se na jadranskom prostoru što zapravo predstavlja 
svojevrsnu manu i određeno opterećenje za gospodarstvo. (Đulčić i Petrić, 2001: 309-
317) 
 
3. OPĆENITO O KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI 
 
Prema izvorima sa službene web-stranice Koprivničko-križevačke županije, o povijesti 
županije saznajemo kako je osnovna osobina u prapovijesnom i antičkom dobu 
tadašnjeg stanovanja bio život u područjima gdje su se za potrebe stočarstva koristili 
veliki pašnjački i šumski prostori. Prvobitnu zonu naseljavanja predstavljali su Kalnik i 
Bilogora jer je podravska nizina zbog močvarnosti bila dosta nepogodna za 
naseljavanje. Sva pronađena arheološka nalazišta nalazila su se uz izvore pitke vode, a 
najstarije takvo nalazi se u Gornjim Brezovljanima kod Svetog Ivana Žabna. Arheološki 
nalazi o životu u ovom razdoblju su nešto siromašniji. Romanizacijom i izgradnjom 
nove mreže gradova dolazi se do boljih i prohodnijih cesta. Tadašnje se stanovništvo 
izrazito bavilo stočarstvom i ratarstvom, dok se uzgajalo povrće i voće. Za današnje 
prekrasne vinograde zaslužni su Rimljani koji su prvi donijeli vinovu lozu u ove 
krajeve. U 3. stoljeću stanovništvo se pokrštava, a za vrijeme kasnog Rimskog Carstva 
dolazi do regionalizacije pa je cijelo područje pripalo pod Panonu Saviju. Prvi pohodi 
Barbara zabilježeni su već u 2. stoljeću dok u 3. i 4. stoljeću dolaze Huni i Goti. Prvi se 
pisani dokumenti javljaju tek od 13. stoljeća pa o tom ranosrednjovjekovnom razdoblju 
                                                          
1 „Restrukturacija je proces strukturnih promjena koje se praktički događaju u ekonomskom subjektu od 
formiranja do prestanka njegovih gospodarskih aktivnosti.“ (Đulčić i Petrić, 2001: 309). 
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nakon pada Zapadnog Rimskog Carstva možemo samo nagađati. Plemensko ustrojstvo 
se, kako navode službene stranice županije, u srednjem vijeku najuže bilo povezivalo s 
područnom podjelom na županije, a svaka je župa otvorila jednu područnu jedinicu bez 
obzira na veličinu. Župe su svoja imena dobivala prema rijekama, utvrdama ili dolinama 
oko kojih se ona i razvijala. Manje teritorijalne organizacije unutar županija bile su 
općine i kotari. Općina je, prema službenim stranicama Koprivničko-križevačke 
županije, bila svako selo, a ugarski kraljevi su većinu područja županija darovali 
vlastelinima zbog vjernosti i vojnih obveza prema kralju. Ti posjedi bili su izuzeti od 
vlasti župana koji su tada upravljali područjima izvan donacija. Od vlasti župana 
također su bili izuzeti crkveni posjedi i slobodni kraljevski gradovi Križevci i 
Koprivnica. Ova je nekadašnja županija obuhvaćala mnogo širi prostor od današnje 
županije, a bila je najveća županija na području sjeverne Hrvatske. Prvom polovicom 
13. stoljeća došlo je do mnogih promjena, a između ostalog tu je i jačanje gradova. Grad 
Križevci imaju kontinuitet svoje naseljenosti još od antike, a prvi put se spominju 1193. 
godine kad su se pojavili u ispravi Bele III. Povlastice slobodnog grada Koprivnica je 
dobila 1356. godine. Grad Đurđevac svoj nastanak može zahvaliti uzvišenim pješčanim 
„gredama“ koje su se nalazile uslijed močvare. Dokument u kojem se spominje prvi put 
1267. godine bio je darovnica Bele IV., tadašnjega kralja. Turska opasnost koja se 
pojavljuje u drugoj polovici 15. stoljeća uvelike je utjecala na razvoj područja današnje 
Koprivničko-križevačke županije, tako je 1476. godine spaljen grad Križevci. Za 
vrijeme turskih osvajanja organizirale su se brojne čete za obranu Podravine, tako je 
prva poznata bila 1548. godine u Koprivnici, Virju i Đurđevcu. Grad Đurđevac bio je 
najistočnije mjesto koje je odolijevalo svim turskim nasrtajima pa je prema tim nemilim 
događajima i nastala poznata Legenda o picokima. Na križevačkom se području tvrđava 
Kalnik našla na putu nasrtajima Turaka, pa je tako nekoliko puta uspjela obraniti 
kalničko područje od neprijateljskih pohoda. Za vrijeme prodora Turaka nekadašnja 
Hrvatska, tada kraljevina, svedena je na ostatke ostataka. Samo je dio područja bio pod 
direktnom vojnom upravom, a ostali dio činile su samo tri županije i to Zagrebačka, 
Varaždinska i Križevačka. Županija je tako u 16. i 17. stoljeću postojala tek formalno, 
dok je u stvarnosti bila sjedinjena sa zagrebačkom. Sklopljenim mirom između turskog 
sultana s kraljem Rudolfom, stanovništvo se počinje vraćati u opustošene krajeve. Iako 
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se nakon mira 1699. godine turska opasnost prestala osjećati, tadašnja Vojna granica2 
ostala je pod vojnom upravom kako bi Monarhija mogla i dalje koristiti pučanstvo za 
ratne pohode diljem Europe. Prostor današnje Koprivničko-križevačke županije postao 
je bogatiji za jedno naselje – Legrad, koje je uslijed jake bujice odvojeno od Međimurja 
gdje je do tada i spadalo. Možemo reći da rijeka Drava sa svojim nemirnim tokovima 
nije samo oduzimala prostore, već ih je i osvajala. Velik doprinos gradu Križevcima 
doprinijelo je i rođenje Marzka Križevčanina, 1580. godine u Križevcima. Marko 
Križevčanin studirao je u Grazu, Beču i Rimu te postao svećenikom i profesorom. 
Godine 1870. izgradnjom željezničke pruge gradovi Križevci i Koprivnica povezani su 
sa Zagrebom i Budimpeštom. Pruga koja je povezivala Osijek, Virje i Đurđevac nastala 
je 1909. godine, a produžetak pruge do Koprivnice spominje se 1912. godine. Upravo 
takva veza s Koprivnicom, Zagrebom i Bečom imala je veliku važnost za ovaj kraj – 
jedan od razloga je i lakša distribucija po cijeloj monarhiji poljoprivrednim 
proizvodima. Gradovi Koprivnica i Križevci bili su sve do 1895. godine izvan sastava 
županija; županije kao samoupravne jedinice bile su prisutne sve do 1922. godine kada 
se ukidaju i uvode tzv. oblasti. Tako je u zagrebačku oblast spadao kotar Križevci, a u 
osječku kotari Koprivnica i Đurđevac. Broj općina se postupno smanjivao nakon 
poslijeratnog razdoblja tako da je njihov broj sveden na tri: Križevci, Koprivnica i 
Đurđevac. Prve manufakture javljaju se u 19. stoljeću što je označilo začetak industrije. 
Koprivnica je tako 1858. godine među prvim gradovima osnovala mlin na parni pogon. 
Prije početka Osnivanjem kemijske tvornice Danica 1907. godine označava se prelaz u 
industrijsko društvo za koprivničko gospodarstvo iako je ona ukinuta 1937. godine. Tek 
po završetku Drugog svjetskog rata počela se stvarati industrija Koprivnice, Križevaca i 
Đurđevca kakvu danas poznajemo. Koprivnica, zahvaljujući prehrambenoj industriji 
Podravka, izrazito razvijenoj farmaceutskoj industriji Belupo te drvnoj industriji 
Bilokalnik i danas je jedan od vodećih industrijskih centara na sjeverozapadnom dijelu 
Hrvatske. Križevci su danas također dobro razvijen industrijski centar s prehrambenom 
industrijom Mlinar, građevinskom Radnik te drvnom industrijom. Nalazištem zemnog 
plina i nafte u selu Molve u blizini Đurđevca, 1984. godine otvoren je CPS Molve II, a 
                                                          
2 Vojna krajina – „militarizirana sigurnosna zona u sastavu Habsburške Monarhije, na granici prema 
Osmanskomu Carstvu.“ (izvor: http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=65199, (25. ožujka. 
2017.) 
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nakon moderniziranja i postavljanja najsuvremenije opreme 1993. otvara se i CPS 
Molve III. Ovim otkrivanjem naftnog područja te zemnog plina zasigurno se mnogo 
pridonijelo daljnjem razvitku županije. Nakon gotovo 70 godina, prema službenim 
stranicama Koprivničko-križevačke županije, formiraju se u Republici Hrvatskoj 
županije kao jedinice lokalne uprave i samouprave. Kao nova političko-teritorijalna 
jedinica, Koprivničko-križevačka županija nastala je 1993. godine, a sastojala se od 2 
grada i 18 općina. Tako je i Koprivničko-križevačka županija nastala 1993. godine kao 
nova političko-teritorijalna jedinica. Kasnije početkom 1997. godine formirane su još 3 
nove općine, a Đurđevac je dobio status grada. Tako da su danas u sastavu 
Koprivničko-križevačke županije gradovi Koprivnica, Križevci i Đurđevac te redom 
općine Drnje, Đelekovec, Ferdinandovac, Gola, Gornja Rijeka, Hlebine, Kalinovac, 
Kalnik, Kloštar Podravski, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Legrad, Molve, 
Novigrad Podravski, Novo Virje, Peteranec, Podravske Sesvete, Rasinja, Sokolovac, 
Sveti Ivan Žabno, Sveti Petar Orehovec i Virje. Prema Feletaru, od prvog popisa 
stanovništva pa sve do onog 2001. godine, županija bilježi skoro pa jednake 
karakteristike poput većine županija na području sjeverne Hrvatske. Tako je najveći 
porast zabilježen u razdoblju između 1857. i 1910. godine, kada je ostvaren porast 
stanovništva od gotovo 49,9 stanovnika na četvornom kilometru. (https://kckzz.hr/o-
zupaniji/povijesni-pregled/) 
„Koprivničko-križevačka županija je prema popisu stanovništva iz 2011. godine u 
razdoblju od 10 godina izgubila 8.883 stanovnika, odnosno grad veličine Đurđevca. Bez 
obzira što su ti demografski trendovi sukladni trendovima u cijeloj Hrvatskoj, razvojno i 
strateški, ti podaci su alarmantni.“ Koprivničko-križevačka županija se duži niz godina 
nalazila na metikonstantnih useljavanja i iseljavanja, no s vremenom se to promijenilo 
te je trenutno migracijski saldo negativan. Gospodarski pokazatelji prate trendove na 
državnoj razini dok investicije te omjer zaposlenih i nezaposlenih pokazuje čvrstu 
povezanost. Najveća investicijska ulaganja, realizirana su 2008. godine, nakon čega 
slijedi pad investicija, pad zaposlenosti i rast nezaposlenosti. Godine 2008. realiziraju se 
ujedno i najveća investicijska ulaganja nakon kojih slijede drastični padovi investicija i 
zaposlenosti dok raste nezaposlenost. (Kraljić, 2014: 196-214) 
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 „Ova županija spada u red onih u Hrvatskoj koje sve uspješnije brinu o ekološkoj 
zaštiti pa se postojeće prirodne vrijednosti sve kvalitetnije čuvaju, a povećava se i broj 
zaštićenih prirodnih spomenika i područja.“ Navedena nastojanja imaju izrazito veliko 
ekološko i rekreacijsko značenje za domaće stanovništvo. Trenutačno Koprivničko-
križevačka županija broji pet zaštićenih prirodnih rezervata, od kojih je najstariji 
geografsko-botanički rezervat Đurđevački pijesci. Tu je još i botanički rezervat Mali 
Kalnik te Veliki Pažut. Feletar smatra kako je trenutačno izrazito mali broj zaštićenih 
područja, dok područje županije ima izrazito velik broj područja koje valja zaštititi, a 
služe rekreaciji i rasadništvu. Tako govorimo o omiljenom izletištu Koprivničana Crna 
gora, Borik kod Đurđevca ili Mekiš kod Molvi. Uz izrazito dugu i zanimljivu povijest, 
kulturno-povijesno nasljeđe postaje važan faktor gospodarskog razvoja, pogotovo 
razvoja turizma. Nadovezujući se na bogatu i burnu prošlost, kako ističe Feletar, na 
području županije sagrađeno je na stotine vrijednih spomenika. Većina se tih spomenika 
odnosi na sakralne, ali i na brojne pokretne spomenike i građevinske objekte. 
Arhitektonska građa nastala u 19. stoljeću najmanje je očuvana zbog načina gradnje. 
Drvo, slamnati krovovi i slični materijali kratke su trajnosti. Većina je objekata nestala 
u potpunosti zbog nebrige lokalnog stanovništva, a sačuvana baština predstavlja važan 
faktor razvoja turizma. Feletar ističe kako je županija zbog svojih dobrih rezultata vrlo 
često svrstavana u rang sa Zagrebačkom, a u samoj županiji živi 2,8 % stanovništva 
Hrvatske. „Najrazvijeniji je grad Koprivnica, koji je po broju stanovnika na 17. mjestu u 
Hrvatskoj, a prema ekonomskim pokazateljima na 9. mjestu.“ Razvoj županije uvelike 
potiče razvoj na području kulture i sporta, a za kulturu najuže je vezana ona likovna. 
Naivna ili ruralna umjetnost najviše se manifestirala u Hlebinama gdje su stvarali Ivan i 
Josip Generalić. Osim Hlebina, galerije djeluju još i u Đurđevcu, Molvama, Goli te 














Godine 1272. naselje Koprivnica prvi put se spominje u darovnici desetogodišnjeg 
kralja Ladislava IV., dok je ime Koprivnica dobila po riječici Koprivnici koja se 
spominje u listinama hrvatsko-ugarskoga kralja Andrije II. Arpadovića. Prema izvorima 
sa službenih stranica grada Koprivnice o povijesti grada, doznajemo kako već godine 
1292. u grad dolaze franjevci koji podižu svoj samostan i crkvu Blažene Djevice Marije. 
14. stoljeće bilo je zlatno stoljeće u razvoju grada. Koprivnica se upravo tada oformila u 
urbano središte Podravine. U prvom redu to se odnosi na društveno uređenje grada i 
prometnu ulogu na cesti kralja Kolomana. Povelja kralja Ludovika I. Anžuvinca jedna 
je od najvažnijih kojom je Koprivnica na temelju svih pravnih povlastica 4. studenog 
1356. godine postala slobodni i kraljevski grad po uzoru na zagrebački Gradec. Kralj 
Zigmund Luksemburgovac, grofovi Celjski, Matija Korvin, banovi Ernušt te zagrebački 
biskup Ivan Alben tijekom 15. stoljeća gospodarili su gradom Koprivnicom. Polovicom 
16. stoljeća Koprivnica ulazi u sustav utvrda Slavonske vojne krajine sa sjedištem u 
Varaždinu, pa tako u skladu s modernijim vojnim rješenjima koprivničku tvrđavu 
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Pitanje obrane starih naselja bilo najvažnije pitanje tijekom ranijih stoljeća kojima se 
stvarala sigurnost i mogućnost razvitka slobodnoga grada. Za sigurnost je tako bila 
ključna struktura bedema koja je prema nacrtima bila izrazito dobra. Prvi nacrti 
gradskih bedema poznati su od sredine 16. stoljeća, dok se oni raniji crteži i nacrti 
Kamengrada tek nagađaju. Prvi sačuvani plan koprivničkih utvrda čuva se u Austrijskoj 
nacionalnoj biblioteci. „Oko godine 1660. Koprivnica je već odavna poznata kao 
jedinstvena, modernizirana i najjača granična tvrđava između Save i Drave.“ Zato takvu 
modernu Koprivnicu prikazuje Martin Stier. Prema dostupnim nacrtima najprije nastao 
sjeverni dio, a zatim zapadni dio utvrde ili tvrđave. Jedini sačuvani dio tvrđave danas se  
nalazi na istočnoj strani grada. Koprivnička tvrđava u potpunosti služi građanima što 
predstavlja nemar i zapuštanje visokovrijednog spomenika. (Feletar i sur., 1986: 25) 
 
Slika 3. Prikaz plana koprivničke tvrđave 
 
 








Izvor: Feletar D. i sur., (1986), str.28, ,Koprivnica grad i spomenici, Odjel za 
povijest umjetnosti centra za povijesne znanosti sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 
 
Početkom 17. stoljeća utvrda postaje jezgra naselja nakon smirivanja turske opasnosti, a 
tijekom istog stoljeća ponovo oživljavaju trgovački putnici te dolazi do osnivanja 
cehova i uništenih dijelova. Svi najznačajniji objekti javne namjene nalazili upravo na 
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tvrđavi. „Koprivnički raj – uz riječicu Koprivnicu – imao je u rano srednjovjekovno 
doba isprva svoje središte vjerojatno u slavenskom plemenskom uređenju, smještenim 
na obroncima Bilogore.“ Ovdje se  prvenstveno misli na lokalitet koji je u Koprivnici 
nazvan danas Starim gradom. Uspon grada Koprivnice za vrijeme 14. stoljeća odraz 
jačanja trgovinskog prometa vezanog za napredovanje grada Varaždina, pri čemu je 
Koprivnica imala prednost zbog zahvalnije lokacije. (Feletar i sur., 1986: 18) 
Prema Ernečiću demografska i gospodarska obnova svoje početke bilježi tridesetih 
godina 17. stoljeća. Prema službenim stranicama Koprivnice, 18. stoljeće obilježila je 
barokna obnova grada, dok novi gospodarski razvoj počinje u 19. stoljeću kada je u 
sklopu austrougarske prometne politike puštena u promet željeznička pruga koja je 
povezivala Budimpeštu preko Koprivnice do Zagreba. Koprivničko građanstvo sve više 
počinje uživati u kazalištu i knjižnici. Za vrijeme mandata gradonačelnika Josipa 
Varganovića počinje proces industrijalizacije, pa se tako počinje graditi tvornica Danica 
d.d. čije je poslovanje izrazito snažno utjecalo na koprivničko gospodarstvo, pa čak ga i 
obilježilo. „Tijekom druge polovice stoljeća ovu ulogu u rastu i razvoju grada 
Koprivnice i Podravine preuzela je Podravka, industrija za preradu voća i povrća, danas 
prehrambena industrija svjetske orijentacije Podravka d.d.“ (https://koprivnica.hr/o-
koprivnici/povijest-grada-koprivnic/) 
 Današnju sliku Koprivnice određuje već spomenuta izgradnja tijekom 19. i 20. stoljeća. 
„Prostornu organizaciju karakterizira nepravilan splet cesta koje se zrakasto šire od 
središta.“ Renesansna se tvrđava najviše pamti, tako da je Koprivničani i oživljavaju za 
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Slika 4. Prikaz izgleda Renesansnog festivala za vrijeme održavanja, odnosi se na izgled 
tvrđave u doba renesanse 
 
Izvor: http://www.renesansnifestival.hr 
Unatoč burnoj prošlosti, u gradu su ostali brojni spomenici i zgrade kao dio povijesne 
baštine. Gradske znamenitosti privlače brojne posjetitelje, a zapravo cijela gradska 
jezgra čini jedinstvenu spomeničku cjelinu. Župna crkva sv. Nikole koja je, kako se 
pretpostavlja, izgrađena na temeljima franjevačke crkve, predstavlja prekrasnu baroknu 
ostavštinu. Feletar je opisao dokaze o djelovanju franjevaca na temelju franjevačkog 
samostana i crkvi sv. Antuna Padovanskog. Tu je i gradska vijećnica u kojoj je danas 
smješten muzej s brojnim arheološkim i etnografskim zbirkama. Od zanimljivih 
svakako valja istaknuti vatrogasni dom koji je građen u pseudomaursko-gotičkom stilu. 
Od sačuvanih baroknih zgrada ističu se Pivnica i Villa Parva i gradska knjižnica. U 
Koprivnici je 1875. godine obnovljena židovska sinagoga.. Grad obiluje kapelicama od 
kojih je poznatija pokraj zgrade Podravke kapela Žalosne Majke Božje od Grantula 
izgrađena 1773. godine. (Feletar i sur., 1986: 55) 
Uz glavni se trg nalazi i najveća zelena površina poznatija pod nazivom Gradski park. 
Park svoje početke bilježi još od 1863. godine, a njegova zavidna struktura još uvijek 
zadivljuje posjetitelje. Osim povijesne strukture park obilježavaju i stara drveća čija se 
starost procjenjuje na oko 80 godina. Svako godišnje doba nosi sa sobom svoje čari pa 
tako se ne zna u kojem je godišnjem dobu park najljepši. Park sve više postaje potreba, 
a smatra se da bi bez njega svakodnevni život građana bio tmuran i bez života. (Feletar, 
1997:123-124) 
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Đurđevačko se srednjovjekovno naselje nalazilo nešto južnije nego što je ono danas. Iz 
starog su se grada, kako smatraju povjesničari, starosjedioci preselili bliže utvrdi zbog 
osmanlijskih prodora. Crkva svetog Jurja bila je zaštitni znak srednjovjekovnog 
Đurđevca. Iako je u pustošenjima izrazito oštećen, Đurđevčani su ga često obnavljali. 
Najveću prijetnju nad gradom napravili su Osmanlije. Većina je hrvatskih prostora bila 
izložena prodorima nakon pada Bosne pod njihovu vlast 1463. godine. Namjena samih 
napada Osmanlija bila je uništavanje gospodarstva određenog područja. Uništavanje 
gospodarstva postiglo se paljenjem te razaranjem naselja uz zarobljavanje lokalnog 
stanovništva. Od osmanske baštine na području grada Đurđevca i tog dijela Podravine 
nije ostalo mnogo osim turcizama u lokalnom kajkavskom govoru , dok se glavni 
osmanski se utjecaji temelje na đurđevačkim prezimenima, tako su neka najpoznatija: 
Ređep, Sulimanec, Odobašić i Turčić. (Cik, 2016: 11-12) 
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O gradu Đurđevcu, kako navode izvori sa službenih stranica grada Đurđevca i 
Turističke zajednice grada, Đurđevec3 se u spisima spominje još 1267. godine. U 15. 
stoljeću se razvio u gradsko naselje – trgovište dok je u 16. stoljeću sjedište Đurđevačke 
kapetanije, a kasnije sjedište Đurđevačke pukovnije u 18. stoljeću. Danas je Đurđevac 
mali grad i središte đurđevačke Podravine. Oko poznate đurđevačke utvrde bio je 
podignut obrambeni zid, dok su se na završecima zidova izdizale manje obrambene 
kule. Most između kula, izgrađen od hrastova drveta, vodio je do naseljenog mjesta. 
Posljednji poznati vlasnik grada bio je Gašpar, posljednji član obitelji Ernušt. Zbog 
dosta lošeg stanja utvrde do kojega je došlo zbog pripremanja utvrde za tadašnji 
moderan način ratovanja, godine 1552. Virovitica je predana Ulama-begu. Nakon toga 
Ulama-beg ne uspijeva osvojiti utvrde u okolici Đurđevca te tako 8. kolovoza napada 
Đurđevac. Podravina i Đurđevačka utvrda sve do mira na Žitvi u 17. stoljeću bili su 
uporište većine krvavih obračuna između Hrvata i turske vojske. Đurđevačka je utvrda 
tako svjedok tih krvavih obračuna, ali i svjedok jednog junačkog dijela po čemu je i 
danas poznata. Zapamćen datum u đurđevačkoj povijesti svakako je 23. kolovoza 1554., 
kada ban Nikola Zrinski dolazi s pratnjom kako bi snage ogledao u dvoboju s 
bosanskim pašom. Po završetku 1632. godine prestaju i provale Osmanlija u Podravinu 
pa zato jača i stanovništvo. Tadašnji izgled utvrde dao je Marin Stier, poznati kraljevski 
inženjer. Stier je dao procjenu preuređenja utvrde u visini od 6.555 forinti. Utvrda 
nikada nije obnovljena prema Stierovim nacrtima pa je tako ostala pod starim nazivom 
Ernušteva utvrda. Čak ni u sustavu Vojne granice ili krajine utvrda nije imala samo 
status strateške utvrde nego i taktičke utvrde manjeg značaja. Đurđevac je danas 
područno središte Podravine, a središte je rimokatoličkog Đurđevačkog dekanata, 
svojim smještajem uz Podravsku magistralu koja povezuje gradove Osijek i Varaždin 
.(https://djurdjevac.hr/o-durdevcu/povijest/) 
Turistička zajednica grada Đurđevca u želji da sačuva ponudu grada nastoji održavati 
misiju i viziju grada poznatom u gradskom strateškom planu. Tako je vizija grada 
bazirana na pojmu grada kulture, mira i ugodnoga grada za život te grada duhovnog i 
materijalnog blagostanja. U misiji ističu brendiranje imena „Picok“, urednost i sigurnost 
grada te ekonomično i efikasno upravljanje imovinom grada. Turističku ponudu grada, 
                                                          
3 Izvorno i pravo ime grada Đurđevca (Cik, 2016:11). 
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prema podacima sa službenih stranica gradske uprave obogaćuje poznata Legenda o 
picokima, koja je proglašena nematerijalnim kulturnim dobrom Republike Hrvatske, 
tako da Đurđevčani s ponosom nose naziv picoka. (https://djurjevac.hr/o-
durdevcu/misija-i-vizija/) 
 








Gad Križevci jedan su od najstarijih gradova u kontinentalnoj Hrvatskoj. Popularno 
nazvano Kalničko prigorje nalazi se u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Omeđeno je Velikim 
Kalnikom prema sjeverozapadu, valovitim obroncima Bilogore, koja se spaja u nizine 
Koprivničke Rijeke i Glogovnice. Pisani povijesni spisi, prema službenim stranicama 
grada, mogu posvjedočiti o povijesti grada već od 12. stoljeća. Povijesni spisi iz ranijih 
stoljeća izgubljeni su, tako da bi se za ovaj grad moglo reći da njegova povijest datira 
od vremena od kojeg ti spisi i postoje. Mnoga arheološka nalazišta dokazuju postojanje 
života pod Kalnikom i uz poznate križevačke potoke.  
Tu je i poznato tzv. križanje cesta od kojih je većina rimska 
(http://www.krizevci.hr/index.php/ogradu/povijest-krizevaca).  
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Žulj u svome djelu navodi kako su Križevci zapravo dobili ime po križanju cesta. 
Izrazito povoljni uvjeti poput klime i izvora pitke vode pogodovali su naseljavanju 
područja od kamenog doba. Neizostavno je spomenuti tradiciju, legende i pučke predaje 
o nastanku mjesta i drugih povijesnih događaja koji su se dogodili na ovom području 
(Žulj, 2006: 41-42). 
 




Križevce je tako ujedinila carica Marija Terezija 1752. godine. Gornji grad je 1252. 
godine, prema službenim stranicama grada Križevaca, osnovao ban Stjepan te mu 
pružio brojne gradske povlastice. Sljedećih će pet stoljeća povijest Križevaca biti 
povijest dvaju bliskih ali odvojenih gradova, Gornjeg i Donjeg, te ta podjela i danas živi 
u svijesti građana, koji se, ne bez ponosa kako na zajedničku tako i na povijest svakog 
od ovih gradskih entiteta, dijele na „Gornjograđane“ i „Donjograđane“. 
(http://www.krizevci.hr/index.php/ogradu/povijest-krizevaca)  
 U 16. stoljeću Donji grad je bio dvostruko veći od Gornjeg, a iako odvojena, oba grada 
bila su vezana obiteljskim ili pravnim vezama. U srednjovjekovnim stoljećima 
povijesna vrela ukazuju nam na grad koji je bio važno administrativno središte, ukrašen 
lijepim crkvama, samostanima i utvrdama. Iako je danas malo toga očuvano, zasigurno 
je od velike važnosti crkva Sv. Križa te u početku augustinski, a potom franjevački 
samostan u Gornjem  gradu. Grad je povećao svoje mogućnosti razvoja nakon dolaska 
pavlina i franjevaca. Požari i raznovrsne pošasti vjerno su zaobilazili grad na što 
podsjećaju crkve sv. Florijana i sv. Roka, no crkva Majke Božje Koruške je najljepša 
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križevačka crkva u kojoj su se dogodila brojna čuda. Od građevina iz baroka sačuvana 
je županijska palača u kojoj je danas smješteno Gradsko poglavarstvo i tadašnja ljekarna 
u kojoj je danas Gradski muzej. U gradu danas postoji pivnica, pivovara, nekoliko 
hotela te dvije tiskare, a otvorenje Gospodarskog i šumarskog učilišta pridonijelo je 
najviše razvitku poljoprivrede. Izrazito posebno mjesto u Križevcima zauzima sveti 
Marko Križevčanin, koji je rođen u gradu, a svrstava se među tri hrvatska sveca. Od 
poznatijih se građevina u Križevcima može vidjeti grkokatolička katedrala Presvetoga 
Trojstva, pavlinski samostan i crkva svete Ane, crkva Svetoga Križa te kapela svetog 
Marka Križevčanina. (Žulj, 2006: 42-157) 
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4. SPORTSKO-REKREATIVNA PONUDA KOPRIVNIČKO-
KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 
 
„U području rekreacije i turizma veliku ulogu imaju i neke posebne ponude i objekti“ 
Osim prirodnih ljepota Drave, ali i Prigorja, osobitost Koprivničko-križevačke županije 
jesu brojne vjerske, kulturno-povijesne i tradicijske manifestacije. Većina stranih turista 
koji su posjetili prostor Koprivničko-križevačke županije dolazi iz Njemačke,           
Italije te Austrije. (Feletar, 2009: 99)               
Aktualni podaci sa službene stranice Turističke zajednice Koprivničko-križevačke 
županije govore nam kako je na području županije 2016. godine ostvareno u odnosu na 
2015. godinu 19.128 turističkih dolazaka što je ukupno povećanje od 3 %, dok broj 
ostvarenih noćenja iznosi 45.135, odnosno porast za 22 % u odnosu na 2015. godinu. 




Tablica 1 Prikaz broja turističkih dolazaka 2016. godine na području Koprivničko-
križevačke županije 
  
Ukupni broj turističkih dolazaka 2016. 
godine 
Povećanje u % u odnosu na 2015. godinu 
19.128 3 % 
Izvor: Vlastita izrada autora 
 
Tablica 2 Prikaz ostvarenih noćenja 2016. godine na području Koprivničko-križevačke 
županije 
 
Ukupni broj ostvarenih noćenja 2016. 
godine  
Povećanje u % u odnosu na 2015. godinu 
45.135 22 % 
Izvor: Vlastita izrada autora 
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„U organizaciji i afirmaciji turističkog razvoja i mogućnosti Podravine i Prigorja 
najproduktivnije su turističke zajednice.“ Tako turistički uredi stoje na raspolaganju 
posjetiteljima u većim gradovima županije dok u današnje vrijeme zajednice osniva sve 
više općina. (Feletar, 2009: 101) 
 
4.1.  Sportsko-rekreativna ponuda grada Koprivnice  
 
Grad Koprivnica središte je Koprivničko-križevačke županije, a obiluje brojnim 
posebnostima i autentičnostima tipičnim za ovaj kraj. Izmjenama gradonačelnika i 
uprave mijenjala se struktura grada, no Koprivnica danas želi ostati dobro urezana u 
pamćenje svih posjetitelja. „Mali grad visoke kvalitete života, Koprivnica, prirodna, 
napredna, kreativna i inovativna.“ (Strategija razvoja Koprivnice 2015-2020). Prema 
uzoru na ostale razvijene hrvatske gradove, Koprivnica je krenula u veliki poduhvat 
razvoja turizma. S obzirom na dobru sportsku infrastrukturu, grad je i više nego 
uspješan u razvitku sportsko-rekreativnog turizma. Grad je izrazito prepoznatljiv po 
biciklima, tako da s ponosom nosi naziv grada bicikala. Karakterizira ju najviše 
kilometara uređenih biciklističkih staza u Hrvatskoj po stanovniku, kao i u odnosu na 
ukupnu dužinu gradskih ulica te razvijenim sustavom javnih bicikala pod imenom 
Biciko. 
Prema podacima dobivenim razgovorom sa djelatnicima Turističke zajednice grada 
Koprivnice, muzej bicikala na otvorenom Od Leonarda da Vincija do danas sastoji se 
od osam spomenika bicikala – od onog prvog Leonarda da Vincija do dosadašnjih 
modela koji grad čine i više nego jedinstvenim. Spomenici su smješteni na više lokacija: 
na Trgu bana Josipa Jelačića, na glavnom Zrinskom trgu ispred gradske vijećnice, u 
Ulici Antuna Mihanovića pored zgrade Županije, tri na Trgu mladosti te još dva 
spomenika na mjestima u Školskoj ulici.  (http://www.koprivnicatourism.com/), 
(https://koprivnica.hr/turizam/spomenici-biciklu/)  
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Sve je prisutnija želja za kretanjem i dobrim zdravljem, zato imajući u vidu tu spoznaju, 
sve se više daje prednost biciklu i cikloturističkim sadržajima. U kojoj mjeri će se 
razviti vrijednost bicikla i biciklizma, uvelike ovisi o znanju osoba koje se bave ili se 
žele baviti aktivnostima vezanim za vožnju biciklima. (Findak, 2006: 9-11) 
Prema dobivenim podacima Turističke zajednice grada Koprivnice, doznajemo kako 
šume Crne gore i Vinice koje se nalaze u neposrednoj blizini grada omogućuju vožnju 
po šumskim putevima i singletrack4 stazama. Među mlađom populacijom sve je 
popularniji urbani biciklizam Koprivnicom (ili njezinom okolicom) kojom prolazi 
nekoliko biciklističkih staza koje nakon obnova privlače sve zaljubljenike u vožnje 
biciklima i uživanje u netaknutoj prirodi te čistom šumskom zraku. Drava Route 
osamdeset je kilometara duga nizinska ruta koja vijuga zajedno s rijekom Dravom 
pružajući posjetiteljima nezaboravnu avanturu i doživljaj. Ruta prolazi najzanimljivijim 
naseljima Podravine, a uz brojne rukavce i kanale povezana je s međunarodnom 
biciklističkom rutom sve do Austrije. Također veliku važnost daje i poklapanje s 
biciklističkom rutom Željezne zavjese (engl. Iron Curtan Trail) financirane iz programa 
South East Europe. Na njih se također veže i Bilodravska ruta kojom se prelazi Bilogora 
i koja vodi sve do rijeke Save. Prema dostupnim podacima Turističke zajednice grada 
Koprivnice, u izgradnji je biciklistička staza Podravska Bilogora koja prolazi obroncima 
                                                          
4 Uske biciklističke staze; izvor: http://prepustise.com/index.php/savjeti/biciklizam/352-mtb-rjenik-
pojmova  (29. ožujka 2017.).  
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Bilogore te spaja gradove Đurđevac, Koprivnicu i Ludbreg. Cikloturizam jedan je od 
sve zanimljivijih oblika sportskog turizma. Privlači sve zaljubljenike u sport, ali i u 
prirodu. Rad na poslovima za računalom, užurbana svakodnevnica te premalo rekreacije 
uvjetovali su sve veću potražnju upravo ovakvog avanturističkog načina provođenja 
aktivnog odmora.  (http://www.koprivnicatourism.com/content.php?gs=25) 
Nadovezujući se na biciklizam u Koprivnici bitno je spomenuti da unutar same 
cikloturističke organizacije djeluju čak 3 biciklističke udruge. Športski biciklistički klub 
Koprivnica, Biciklistički klub Rotor koji između ostalog okuplja poklonike brdskog 
biciklizma i organizira međunarodnu brdskobiciklističku utrku XCM Koprivnica te 
Oldtimer klub Biciklin, čiji članovi voze bicikle starije od 70 godina, koji je i 
organizator festivala biciklističke rekreacije Hrvatske Biciklom po Podravini i Dan 
biciklizma i biciklizma grada Koprivnice. (http://www.zsu-kc.hr/) 
 
 






Navedeni se festivali održavaju redovno svake godine od 3. do 5. lipnja. Ranijih godina 
u svojim počecima kao i svaka druga sportsko-rekreativna manifestacija nije prošao 
dobro kod potencijalnih turista, dok se s godinama stanje poboljšava te se tako 2017. 
godine obilježava već dvanaesti put za redom. Prema podacima Turističke zajednice 
grada Koprivnice, na prošlogodišnjem 11. festivalu biciklističke rekreacije sudjelovali 
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su ljubitelji starih bicikala iz Koprivnice, Varaždina, Mađarske i Slovenije. Osim 
navedenih, sudjelovalo je još i više od sto biciklista rekreativaca. Kako je teško 
zabilježiti sve izletnike na manifestacijama, podaci turističke zajednice jedini su podaci 
o ovoj manifestaciji. Festivalom biciklističke rekreacije želi se doprinijeti poboljšanju 
zdravlja i zdravog načina života te ukazati na korisnost bavljenja biciklizmom. Različite 
biciklijade organizirane su i u sklopu Dana planeta Zemlje i Europskog tjedna kretanja, 
koji se održava od 16. do 22. rujna. Europski tjedna kretanja manifestacija je kojom se 
želi na što bolji način poticati na zdrav život, korištenje bicikala, šetnje, trčanje, a i sve 
to kao doprinos čistoći zraka, okoliša i prirode koja nas okružuje. Svakako valja 
spomenuti i biciklijadu povodom Jagnjedovačke legende – Biciklom na Jagnjedovačku 
legendu. (http://www.koprivnicatourism.com/content.php?gs=3) 
Točni podaci o broju posjetitelja na spomenutim manifestacijama nisu poznati, dok je 
prema razgovoru s djelatnicima turističke zajednice u planu izrada određenih novih 
statistika za bolje praćenje izletnika. Svakako valja napomenuti i ovogodišnji Tour of 
Croatia, koji je svoju završnu etapu imao baš u gradu Koprivnici. U turističkoj 
zajednici, ali i šire, smatraju kako je ovo izrazito dobra promocija ne samo za grad 
Koprivnicu, koja se deklarira kao grad bicikala, već i za cijelu Hrvatsku. Osim 
cikloturističkih sadržaja, Koprivnica sa svojom bližom okolicom nudi različite 
ribolovne sadržaje. Ribolovno područje u blizini Koprivnice izuzetno je bogato 
vodenim prostorima, gdje na svega 15 km dominira rijeka Drava, najveća i najbogatija 
ribolovna voda sa svojim rukavcima i mrtvicama. Također se okolica Koprivnice može 
pohvaliti i ostalim ribolovnim područjima, a to su redom jezero Šoderica, koja se 
prostire na preko 140 ha, dok svojom udaljenosti od 15 km i blizinom mađarske granice 
daje dodatni izazov cikloturističkim obožavateljima. Stara Šoderica nalazi se 
neposredno uz željezničku prugu Koprivnica – Botovo, a jezero obiluje kapitiranim 
šaranima, amurima i somovima. Jezero Jegeniš nalazi se sjeverno od sela Đelekovec u 
pravcu Drave, a karakterizira ga nastajanje iskopavanjem šljunka. Istu karakteristiku 
nose i jezera kod Gabajeve grede do koje se dolazi asfaltnom cestom od Koprivnice 
prema Hlebinama, selu poznatom po naivnim slikarima. Jezera kod Gabajeve grede 
obiluju štukama. Ribolovni resursi promoviraju se kroz manifestaciju Ribolovci svome 
gradu u trajanju od 8. do 9. travnja. U sklopu manifestacije održava se natjecanje u 
pripremi tradicionalnog fiš-paprikaša, natjecanja ribolovaca, pecanje u bazenu, a 
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prezentira se i omogućuje konzumacija jela od ribe poput kotlovine ili pečene ribe na 
rašljama. Karta ribolovnih terena veoma je bogata. Od onih manje poznatih jezera tu su: 
jezero Autoput, jezero Kuzminec te Loka 1 i Loka 2 u selu Sigetec između naselja 
Peteranec i Hlebine. (https://zsrk-koprivnica.hr/ribolovni-tereni-zsrk-koprivnica) 
 




Bavljenje sportsko-rekreativnim aktivnostima nude i Gradski bazeni Cerine gdje se 
osim kupanja i vodenih aktivnosti tijekom ljeta posjetitelji mogu rekreirati uz odbojku, 
badminton, nogomet na pijesku te na Cerine open turniru na otvorenom. Sastavni dio 
Gradskih bazena čine sportski studio, spa centar, teretana i fitnes-dvorana, koji nude 
raznolik izbor programa od vježbanja i rekreacije do opuštanja i relaksacije. Također u 
sklopu već spomenutih Gradskih bazena Cerine postoje i golf-tereni. Postoje već više 
od 7 godina, no unatoč osnovanoj udruzi, još uvijek ne djeluje dovoljno dobro da se 
Koprivnica mogla predstaviti i na taj način. Žalosna činjenica jest da tereni propadaju, a 
uložen novac u samu izgradnju jednostavno nestaje. Ovaj dio sportsko-rekreativnog 
turizma definitivno spada u dio mogućnosti razvoja ovog oblika turizma u gradu. 
(http://www.koprivnicatourism.com/content.php?gs=78) 
Promocija sportsko-rekreativnih aktivnosti, osim kroz navedene ciljane manifestacije i 
projekte, očituje se u njihovoj integraciji u pojedine manifestacije drugačije tematike. 
Primjerice, na Renesansnom festivalu 2016. godine gostovao je šahovski velemajstor 
Garry Kasparov koji je odigrao simultanku na 15 ploča, dok je podravskim motivima 
upriličeno nogometno prvenstvo slikara naive. (http://www.renesansnifestival.hr/)  
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Nadovezujući se na nogomet kao dodatnu ponudu sportsko-rekreativnog turizma 
Koprivničko-križevačke županije, svakako je to NK Slaven Belupo. Klub je, prema 
službenim klupskim stranicama, osnovan 1907. godine bogate povijesti i dobrih 
rezultata natječe se u 1. hrvatskoj nogometnoj ligi. Može se pohvaliti i stadionom koji je 
s izgradnjom počeo 1996. godine, godinu dana prije ulaska kluba u natjecanje 1. 
hrvatske nogometne lige. Tribina službeno ima 3 134 sjedećih mjesta, a može primiti 
ukupno 4 000 gledatelja.  (http://www.koprivnicatourism.com/content.php?gs=76)  
 Najveći potencijal rasta i razvoja sportsko-rekreativnog turizma ima jezero Šoderica. 
Jezero se nalazi u neposrednoj blizini Koprivnice, a posjeduje već određenu 
infrastrukturu i ponudu za daljnji razvoj. Sportsko-rekreativni festival Showderica već 
tri godine za redom djeluje uz pomoć velikog broja studenata i mladih volontera 
vođenih Udrugom športske rekreacije podravskih studenata i volontera. Svake se godine 
održava zadnjeg vikenda u mjesecu srpnju. Triatlon na Šoderici zasigurno je najbolja 
novija sportsko-rekreativna aktivnost. Sve zaljubljenike u ovaj sport privlači natjecanje 
na 250 metara plivanja, 10 kilometara vožnje bicikla te 2,5 kilometara trčanja. 
Manifestacija se održava u kolovozu, a za sudjelovanje je potrebno imati više od 16 
godina, imati vlastiti cestovni ili brdski MTB bicikl te neizostavnu biciklističku kacigu. 
Moto klub Roosters iz Koprivnice nastoji okupiti sve zaljubljenike u ljubimce na dva 
kotača. Godine 2017. održao se 19. po redu moto meeting u trajanju od 17. do 18. 
lipnja. U sklopu jezera Šoderica djeluje i Ronilački klub Šoderica, koji je aktivan u 
sportu i edukaciji ronilaca i mladih sportaša već više od četrdeset godina. Klub je 1974. 
godine u Koprivnici osnovala grupa zaljubljenika u ovaj sport, većinom radnika 
tvornice Podravka. Kako ističu iz kluba, klub ima fenomenalne rezultate, dugu i bogatu 
tradiciju, koja iza sebe ostavlja mnoštvo ronilaca koji su tečaj položili upravo tamo. 
Ističu kako njihova ljubav i entuzijazam prema ronjenju privlači posjetitelje, ali i nove 
članove. Ministarstvo turizma objavilo je program dodjele bespovratnih potpora 2014. 
godine za tematske i adrenalinske parkove diljem Hrvatske. Tako je zaživio i 
adrenalinski park na jezeru Šoderici. U sklopu adrenalinskog parka nude se Airsoft 
tereni te vožnja zip-lineom. Osim navedenih adrenalinskih sportova, na jezeru se nudi 
najam pedaline, jet-skija, buggyja i safari vozila. Ova vrsta sporta sve je popularnija 
među mlađom generacijom, a uz pomoć stručnih trenera, moderatora i drugih 
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zaljubljenika u ovu vrstu sporta svakako će doprijeti do turista da se vrate ponovo na 
obale podravskog mora. (http://www.koprivnicatourism.com/content.php?gs=48)  
Kao dodatni dio sportsko-rekreativne ponude grada autor navodi jedan turistički 
aranžman preuzet sa stranice hotela Podravine, odnosno njihove putničke agencije Euro 
Tours. 
 














Kada ste zadnji put doživjeli vrhunsku avanturu u prirodi? 
Hotel Podravina Vam nudi vrhunski doživljaj i to po najnižoj cijeni, pri čemu sami 
birate kad želite krenuti 
Prvi dan (petak ili subota 
- Oko 13-14 sati dolazak i check in u hotelu Podravina 
- Nakon smještaja i pripreme vodimo Vas na Airsoft teren udaljen svega 2 km od 
hotela. 
- Na terenu ćete dobiti kratku obuku o samom airsoftu te ponašanju na terenu i 
rukovanju s replikama i opremom. Nakon preuzimanja opreme, odredit će se timovi i 
avantura počinje. 
- Scenarij traje 3 sata te na licu mjesta imate i mogućnost prolaska ATSC poligona za 
taktičko gađanje ili odabira kraćih scenarija poput CTF ili sl. 
- Za vrijeme trajanja Airsoft programa pratit će Vas stručni moderatori i instruktori. 
- Nakon što ste se ispucali do besvijesti i pokazali svima da ste pravi fighter,  
 slijedi kratak predah uz mogućnost osvježenja i povratak u hotel. 
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- U 20 sati je večera u hotelu Podravina na kojoj možete podijeliti dojmove 
- Prije noćenja u hotelu imate mogućnost, ako za to još budete imali snage i 
volje, izaći u obližnje diskoteke i barove. 
 
Drugi dan (subota ili nedjelja) 
- Doručak u hotelu do 9 sati 
- Nakon doručka Vas vodimo na jezero Šodericu (12 km od hotela) 
- Adrenalinski park sastoji se od 9 elemenata i zip-linea 
- Korištenje svih elemenata parka možete neograničen broj puta prilikom čega će Vas 
osigurati stručni alpinistički instruktori u ukupnom vremenskom trajanju od 3 sata.  
- Osim adrenalinskog parka uz jezero imate niz drugih mogućnosti poput organizacije 
natjecanja u raznim disciplinama, najma pedalina, jet skija, buggyja, safari vozila… 
- Nakon završetka programa slijedi povratak kući pun dojmova.  
 
All inclusive cijena: 849 kn  
 
* U cijenu je uključeno: 
- piće dobrodošlice 
- Airsoft program (korištenje terena, najam opreme s uklj. 500 kuglica, 
moderatori i instruktori) 
- noćenje u dvokrevetnoj ili trokrevetnoj sobi (moguća nadoplata za 
jednokrevetnu) 
- doručak i večera 
- adrenalinski park (najam zaštitne, opreme i korištenje svih elemenata 
neograničeno instruktori) 
- u cijenu nije uračunan prijevoz i konzumacija pića po želji 
- moguća realizacija programa petkom, subotom i nedjeljom. 
- minimalan broj sudionika: 5 
- maksimalan broj sudionika: 30 
(http://www.hotel-podravina.hr/content.php?gs=149) 
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Konjički turizam je u Podravini i Prigorju sve traženiji i popularniji proizvod, posebice 
u putničkim agencijama koje su već uključile u svoje aranžmane ponudu ovog tipa. 
Zasluge za razvoj ovog oblika rekreativnog turizma pripadaju Bilogorskim renđerima, 
udruzi koja djeluje na širem području Koprivnice i Bilogore. Konjička turistička staza u 
Koprivničko-križevačkoj županiji formirana je 2014. godine, kao turistička posebnost 
ovog dijela Hrvatske te se nastavlja na istovrsnu stazu u susjednoj Bjelovarsko-
bilogorskoj županiji. Projekt Bilogorskih renđera iniciran je s ciljem obogaćivanja 
sportsko-rekreativne ponude. Turistima se nudi mogućnost iznajmljivanja ujahanih 
konja za jednodnevna ili pak višednevna rekreativna jahanja. U kratko vrijeme ovaj je 
oblik turizma zabilježio znatan napredak na području županije, pa je tako uz pomoć već 
navedene udruge uvedeno još dodatnih 300 kilometara jahačkih staza. (https://tz-
koprivnicko-krizevacka.hr/interaktivne-karte/konjicka-turisticka-staza/) 
Tako je jedan od najpoznatijih rekreativnih centara TRC5 Rasinja. Naselje Rasinja 
nalazi se desetak kilometara od grada Koprivnice, a svojim prirodno atraktivnim 
prostorom privlači sve zaljubljenike u prirodu, šume, pašnjake. Na velikim se jezerima 
TRC-a Rasinje može uživati u ribolovnim aktivnostima te razgledavati dvorac i zgrade 
obitelji Iney koji datiraju iz 19. stoljeća. Tamošnje seosko gospodarstvo koje obiluje 
brojnim domaćim i divljim životinjama čini Rasinju najtraženijom destinacijom ovoga 
kraja. Seosko imanje nudi i sportsko-rekreativno jahanje djece i odraslih na, kako ističu, 
izrazito pitomim i mirnim konjima i ponijima. Na uređenim penjačkim stazama 
Kalničkog i Bilogorskoga gorja sve više se razvija planinarski turizam. 
(http://www.hotel-podravina.hr/content.php?gs=73) 
Rafting ili spust rijekom Dravom, sve je popularniji. Turistička agencija Marbis iz 
Koprivnice nudi za 130 kuna uživanje u prekrasnim tokovima i spustevima rijeke 
Drave. Za dobar provod potrebno je ponijeti kupaći kostim, kapu i kremu za sunčanje te 
puno dobre volje. Prije raftinga dobiva se prsluk, veslo te kanu, a po završetku raftinga 
moguće je dobiti fotografije, videosnimke nezaboravnog provoda. Rijeka Drava ističe se 
kao jedna od posljednjih istinski očuvanih nizinskih europskih rijeka, čiji divlji rukavci i 
određeni dijelovi oduzimaju dah. (http://mrbis.hr/hr/ponude-vise/rafring-po-rijeci-
dravi/rafting/spust-rijekom-dravom/18)  
                                                          
5 Turističko-rekreacijski centar. 
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Podravkin rekreacijski centar, ili među stanovnicima Koprivnice poznatiji kao PRC, 
nalazi se u prekrasnom prirodnom ambijentu Bilogore nadomak Koprivnice. Svojim 
prekrasnim uređenjem te prekrasnim obližnjim vinogradima ostavlja sve posjetitelje bez 
daha. U sklopu rekreacijskog centra nalazi se restoran Podravska klet, autohtono 
uređena klijet koja se savršeno uklapa u ambijent. Oko same klijeti napravljene su i 
staze za rekreativne šetnje uz brojne klupe te prekrasno uređenu prirodu. 
(http://www.najboljeuhrvatskoj.info/ideje/podravkin-rekreacijski-centar-1584.html) 
Sportske se udruge u Koprivnici prema svemu navedenome izrazito trude očuvati i 
održati sportsko-rekreativnu ponudu. U turističkoj zajednici smatraju da su nedovoljno 
iskorišteni rijeke Drave isto kao i predjela Bilogore. No, svakako unatoč dobrim 
dosadašnjim pokazateljima, sportsko-rekreativni turizam potrebno je razvijati na većem 
nivou zbog visokog potencijala razvoja. Naravno, tu je i nedovoljno razvijeno područje 
smještaja za koje ističu kako je premalo obrazovane radne snage u ovom području koja 
želi svoju karijeru nastaviti u gradu. Koprivnica, unatoč velikom izboru sportsko-
rekreativnih aktivnosti, 2016. godine u odnosu na 2015. bilježi pad turističkih dolazaka 
za 4 %, što iznosi 9.419. (http://tz-koprivnicko-krizevacka.hr/podaci-o-broju-dolazaka-i-
nocenja-u-koprivnicko-krizevackoj-zupaniji-za-razdoblje-01-01-31-12-2016) 
 
4.1.1. Ponuda smještaja u gradu Koprivnici 
 
U gradu Koprivnici nalaze se hoteli, hosteli i sobe koje nude posjetiteljima dobre 
usluge. Hotel Podravina hotel je s 3 zvjezdice u centru Koprivnice, hotel Zlatan iste 
kategorizacije udaljen 6 kilometara od centra grada te hotel Bijela kuća. Od ostalih 
oblika za smještaj ističu se apartmani Marbis, Cecilia, vikendica namijenjena 
iznajmljivanju pod nazivom Holiday Home Vugla te privatni smještaj Sunčano selo u 
selu Jagnjedovac nadomak Koprivnice. Posjetitelji koji ostaju u gradu duže od jednog 
dana zasigurno će potražiti smještaj koji će biti omjer kvalitete i cijene. Koprivnica još 
dosta treba ulagati u svoju ponudu smještaja, raditi na nadogradnji starih te na izgradnji 
novih objekata kako bi privukli što veći broj potencijalnih turista. 
(http://koprivnica.hr/turizam//smještaj) 
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Hotel Podravina hotel je kategoriziran s 3 zvjezdice u samom centru grada, a izgrađen je 
na temelju dugogodišnje tradicije. U hotelu ističu kako je njihova glavna prednost sama 
blizina centra grada i netaknuta priroda Podravine. Osim smještaja u ponudi hotela je i 
restoran s 300 sjedećih mjesta koji pruža nezaboravan gastronomski doživljaj. U ostaloj 
ponudi hotela je wellness, besplatan parking, svadbene svečanosti, kongresne dvorane te 
teretana. Unutar hotela djeluje i putnička agencija Euro tours. (http://www.hotel-
podravina.hr/index.php?ln=HR) 
 





U ponudi hotela Zlatan nalazi se 12 novouređenih soba, svaka s vlastitom kupaonicom, 
televizijskim prijamnikom, telefonom i klima-uređajem. Uz svaki je hotelski boravak 
besplatno korištenje fitnes-dvorane. Od ostalih usluga Zlatan nudi svadbene svečanosti, 
restoran s visoko kategoriziranim kuharima, besplatan parking te internet. 
(http://www.hotel-zlatan.com)  
Hotel Bijela kuća smještajni je ugostiteljski objekt modernog uređenja te dobrog 
smještaja odmah nasuprot željezničkog te autobusnoga kolodvora. Od centra grada 
udaljen je svega nekoliko minuta, a idealan je izbor za putnike koji u grad ne dolaze 
vlastitim automobilom. Bijela kuća raspolaže s 12 soba, jednim apartmanom te velikim 
parkiralištem ispred ulaza. Osim toga, hotel svoje usluge pruža 24 sata dnevno, a gosti 
se mogu opustiti u tradicionalno uređenoj unutrašnjosti te restoranu i caffe baru. Svaki 
se navedeni ugostiteljski objekt razlikuje po svojim cijenama, dok su ponude većinom 
jednake. Njihova rustikalna uređenost zasigurno privlači posjetitelje koji su u prolazu ili 
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pak u dužoj posjeti gradu i okolici. (http://www.hotel-podravina.hr/content.php?gs=24) 
Problem s hotelskim smještajem i uslugama opće je poznat, a izrazito se malo sredstava 
ulaže u obnove postojećih i izgradnju novih objekata. Za očuvanje svoje ponude grad 
treba osigurati objekte povoljnih cijena i raznovrsnih usluga kako bi se turisti rado 
vraćali. Svakako, nedostaje i nedovoljno educirane radne snage koja sa završenom 
srednjom hotelijersko-turističkom školom ili čak ugostiteljskim fakultetom traži svoj 
posao izvan županije.  
Podaci Turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije govore nam o porastu 




4.2. Sportsko-rekreativna ponuda grada Đurđevca 
 
 
Iz Turističke zajednice grada Đurđevca ističu kako svoje posjetitelje uključuju u 
sudjelovanje u svojim aktivnostima organizacijom sportskih natjecanja unutar 
Republike Hrvatske, ali i organizacijom sportskih događaja u sklopu evenata kao što su 
Đurđevo i Picokijada. Visoki kriteriji prisutni su kod pripreme sportaša u prostorima 
hotela Picok koji sadrži teretanu, wellness te miran i uređen eksterijer koji su savršeni za 
obnovu tijela i uma. Cikloturistička ruta Drava route već spominjana u koprivničkom 
kraju; povezuje i đurđevačko područje. Uz nju tu su još i Prekodravska ruta, Bilogorska 
te Bilodravska koje privlače brojne zaljubljenike u prirodu i znamenitosti ovoga kraja. 
Od ostalih sportsko-rekreativnih staza valja spomenuti Trim sazu Borik. Staza se nalazi 
posred borove šume, s pješčanom podlogom, te privlači sve uzraste koji žele udahnuti 
svjež zrak ili se odvojiti od svojeg svakodnevnog jednoličnog života.. Kao najtraženiju 
sportsku aktivnost u gradu Đurđevcu u turističkoj zajednici ističu kako je to zasigurno 
rukomet, nakon kojeg slijedi nogomet te košarka. Sportski objekti koji su ključni za 
obavljanje dobre sportsko-rekreacijske ponude u Đurđevcu još nisu doživjeli svoj 
vrhunac. Zasad postoji sportska dvorana koja služi tjelesnom odgoju učenika za 
treninge i utakmice rukometaša i košarkaša. Od sportskih terena valja istaknuti one 
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nogometne i teniske koji svojom opremom zadovoljavaju propisane standarde. Veliki 
plus u razvoju sportsko-rekreacijske ponude u gradu jest gradnja novog Športsko-
rekreacijskog centra (ŠRC) Vado Lašćan, koji se gradi prema UEFA-inim standardima. 
Razvoj suvremene sportske rekreacije leži upravo u otvaraju takvih centara koji bi 
pomogli u stvaranju nove ponude u gradu. Novi će centar tako sadržavati sve popratne 
terene – od atletskih, nogometnih do teniskih. Na slici je jasno vidljiv izgled budućeg 
sportsko-rekreacijskog centra. (https://djurdjevac.hr/kultura-i-sport/)  
 
 






Od sportskih udruga koje djeluju na području grada valja spomenuti Zajednicu sportskih 
udruga, koja svoje djelovanje bilježi od osnutka 2001. godine. Zajednica je osnovana sa 
svrhom razvitka i promicanja sporta i rekreacije, razvoja sportske aktivnosti kod djece i 
mladih te građana i invalidnih osoba. Također, glavna funkcija je zapravo ona odgojna 
kojom se želi postići određena odgovornost bavljenja sportom. Iz turističke zajednice 
tako navode članice zajednice sportskih udruga: Planinarsko društvo Borik Đurđevac, 
Moto klub Legenda, Šahovski klub PICOK Đurđevac, ŠRK Picok Đurđevac, 
Taekwondo klub Borik Đurđevac, Kuglački klub Graničar Đurđevac, Karate klub 
Đurđevac, Teniski klub Đurđevac, Sportski Savez osoba s invaliditetom Đurđevac, ŠRK 
Peski Đurđevac, Škola nogometa Grada Đurđevca, Streljački klub Radnik Đurđevac, 
Rukometni klub Đurđevac, Powerlifting klub Ultimate, NK Vinogradar Čepelovac, NK 
Mičetinac, NK Graničar Đurđevac, Konjički klub Đurđevački graničari, Košarkaški 
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klub Mladost Đurđevac te Biciklistički klub Đurđevac. (https://djurdjevac.hr/kultura-i-
sport/sportske-udruge/)  
Đurđevac tako, prema podacima Turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije, 




4.2.1.  Ponuda smještaja u gradu Đurđevcu 
 
Ponuda smještaja u gradu Đurđevcu ne razlikuje se puno od ostalih gradova županije. U 
Đurđevcu tako možemo odsjesti u hotelu Picok, prenoćištu Nikšić, Svetoj Ani u blizini 
grada te u ruralnoj kući za odmor obiteljskog poljoprivrednoga gospodarstva Kondučar. 
(http://www.vikendi.com/hr/search/)  
Hotel Picok je, prema službenim stranicama hotela, kategoriziran s četiri zvjezdice, a 
ima 200 kreveta odnosno 74 dvokrevetne sobe i 4 apartmana. Sve su sobe opremljene 
standardnim priključcima, a kao dodatna ponuda uz smještaj tu je restoran, wellness, 
bazeni te teretana. (http://hotel-picok.hr/smjestaj/) 
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Prenoćište Nikšić, prema internetskoj stranici Vikend.hr, nalazi se u samom srcu 
Đurđevca, odnosno na glavnom Trgu svetog Jurja. Glavna prednost prenoćišta je blizina 
Staroga grada te trim-staza Borik. (http://www.vikendi.com/hr/d/ostalo-prenociste-
niksic/885/) 
 Ruralna kuća za odmor OPG Kandučar smjestila se na obroncima Bilogore pokraj 
grada Đurđevca. Namijenjena je svima koji svoj odmor žele provesti u miru, bez buke i 
gradskih gužvi. Kuća za odmor namijenjena je smještaju četiriju osoba dok gostima na 
raspolaganju stoje brojne aktivnosti poput najma konja za jahanje, bicikala,  opreme za 
badminton ili samo šetnja šumom. Posebna karakteristika kuće za odmor jest radionica 
o upoznavanju s tehnikama pčelarstva, kušaonica vina i pomoć u berbi plodova u jesen. 
(http://www.vikendi.com/hr/d/biciklizam-opg-kanducar/956/) 
 U najmanjem prigradskom naselju Đurđevca Svetoj Ani su izrazito gostoljubivi 
domaćini. Turisti mogu uživati u starim autohtonim kućicama u cvijeću kakvih, kako 
smatraju u gradu Đurđevcu, ima malo na svijetu. U naselju se nalazi i izletničko-poučna 
staza koja vodi šumama i zelenim bilogorskim obroncima dok zimi Sveta Ana nudi i 
skijalište na obroncima Bilogore. (http://www.vikendi.com/hr/d/izetišta-sveta-ana/720) 
 
4.3. Sportsko-rekreativna ponuda grada Križevaca 
 
Koprivničko-križevački kraj ima zaista bogatu ponudu turističkih sadržaja, zato osim 
koprivničkog, i križevački kraj obiluje sportsko-rekreativnim aktivnostima koje pružaju 
nezaboravna iskustva. Grad karakterizira križanje prometnica koje povezuju Zagreb, 
Bjelovar, Varaždin i Koprivnicu. Prema podacima Turističke zajednica grada, navodi se 
da brojni kulturno-povijesni spomenici govore o kontinuiranom životu na ovom 
području još iz 12. stoljeća. Zegnal i Pletenac navode kako grad Križevci obiluju 
izrazito vrijednim spomenicima i daleko poznatim manifestacijama poput Križevačkog 
velikog spravišća, Martinja po križevačkim statutima ili tradicionalnim sportskim 
događanjima. Velika prednost za razvoj sportsko-rekreativnog turizma grada Križevaca 
svakako su veoma raznoliki prostori, prirodna osnova te novoizgrađeni sportski objekti. 
Izgradnjom spomenutih sportskih objekata sve se više nudi sportski turizam i to 
prvenstveno u obliku pripremanja sportskih ekipa, organiziranja reprezentativnih 
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utakmica te brojnih završnica državnih natjecanja i turnira. Sportsko-rekreativni turizam 
na ovom području može biti ukupni pokretač gospodarskih i društvenih aktivnosti, čime 
se ostvaruju prihodi gradu i ujedno potrošnja turista. Tako se u već postojećim 
ponudama sporta i rekreacije koja se većim dijelom temelji na prirodnim resursima 
može pronaći nekoliko planinarskih staza prema Kalniku, sportska penjališta, poučne 
staze, posebno endemsko bilje, paraglajding-letenje na Kalniku, teniski tereni, sadržaji 
vezani za konjička natjecanja, održavanje motoutrka za prvenstvo Hrvatske u 
Križevcima, ribolovna natjecanja na obližnjim jezerima, sadržaji na gradskim bazenima 
i gradskom stadionu. Šetačke i trim-staze na već spomenutom Kalniku te brojne šetnice 
u parkovima, rekreativno i terapeutsko jahanje sadržaji su koji mame dah svakog 
izletnika. Zapravo Križevci baziraju svoju ponudu na izletnicima, no oni nose sa sobom 
drugi dio problema jer je opće poznata činjenica nemogućnost točnog brojenja 
posjetitelja na temelju izleta. (Pletenac, Zegnal: 2010; 1-3). 
 






U usporedbi s gradom Koprivnicom koja svoj sportsko-rekreativni turizam temelji na 
cikloturističkim sadržajima i stazama, Križevci se tako mogu pohvaliti odličnim 
sportsko-rekreativnim sadržajima vezanim za planinarenje i šetnje na planini Kalniku. 
Broj statistički registriranih izletnika koji dolaze na jednodnevna putovanja na 
križevačko područje kreće se oko 2000 godišnje. Osim postojećih ponuda, zastupljeni 
su i piknik-sadržaji, šetnje po prirodi koje se lako mogu ukomponirati u već postojeće 
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ponude. Velik potencijal grada zasigurno je kamping-turizam koji svoje najznačajnije 
faze ima za vrijeme prvosvibanjskog Praznika rada gdje velik dio mladih iz bliže, ali i 
šire regije organizira individualna druženja u prirodi uz izviđačke aktivnosti. (Zegnal i 
Pletenac, 2011: 3-4) 
 Kako ističu u Turističkoj zajednici, glavni cilj sportsko-rekreativne ponude u gradu je 
svakako povećanje jednodnevnih izleta te putovanja tijekom vikenda. Samim 
poboljšanjima infrastrukture i stanja sportskih terena ujedno se radi i na privlačenju 
potencijalnih zaljubljenika u sport i prirodu. Sve navedeno zahtijeva veće i bolje 
prilagođavanje postojećih staza ili pak poduhvat izgradnje novih, povećanje 
ugostiteljskih sadržaja. Primjerice, spomenula bih iznajmljivanje sportskih rekvizita što 
bi doprinijelo boljoj iskorištenosti sportskih dvorana. Za uspješno poslovanje zasigurno 
je bitno dobro isplanirati određeni broj stručnoga kadra koji će na najbolji mogući način 
izvoditi postojeće programe ili one koji će tek nastati. (http://www.tz-krizevci.hr/o-
gradu/infobox/item/123-sport.html)  
Svakako ne treba zanemariti i ulaganje u dobre turističke djelatnike, prvenstveno u 
turističke vodiče koji pružaju turistima sve bitne informacije. Prepreke za nesmetan 
razvoj sportsko-rekreativnog turizma jesu nepripremljenost za prihvat i kvalitetan 
smještaj u koji se dosta malo ulaže. No svakako valja spomenuti činjenicu da svako 
ulaganje u infrastrukturu povećava kvalitetu lokalnog stanovništva i poboljšava sam 
turistički boravak u gradu. (Zegnal i Pletanac, 2011; 4-5) 
Rast broja turista, prema izvorima Turističke zajednice Koprivničko-križevačke 
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4.3.1. Ponuda smještaja u gradu Križevcima 
 
 
Ponuda smještaja razlikuje se prema ukusima turista, a on se može pronaći u obliku 
apartmana, hotela, hostela, seoskog turizma, planinarskim domovima te sve 
popularnijim guesthouses. Tako se, prema podacima Turističke zajednice grada 
Križevaca, hotel Kalnik nalazi u samom centru grada, a svojom kategorizacijom od 









KTC sobe i apartmani smjestili su se u objektu u pretežno mirnom dijelu grada 
nedaleko željezničkoga kolodvora. Izrazito je prikladan za smještaj poslovnih ljudi te 
turista na poluputovanju. Motel zadovoljava kategorizaciju od tri zvjezdice i nudi 
ukupno 32 dvokrevetne sobe te 11 apartmana zajedno s kuhinjom i mini barom. Hostel 
Križevci nudi smještaj od 20 kreveta, odnosno dvije spavaonice s po pet kreveta s 
kupaonicom te dvije sobe s četiri kreveta i jednu sobu s bračnim ležajem. Sobe 
Kapetanova kuća, OPG Cili, Apartman Florek i Florica nude nekoliko moderno 
uređenih soba za smještaj turista. (http://www.tz-krizevci.hr/turisticka-
ponuda/smjestaj/item/140-hoteli-moteli.html) 
Omiljeno okupljalište stanovnika ovog predjela sjeverne Hrvatske, kako planinara tako i 
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svih onih željnih mira i ljepote prirode  je Planinarski dom Kalnik. Planinarski dom 
okružen je netaknutom prirodom staroga grada Kalnika, a svatko tko se umori nakon 
napornog planinarenja ili pješačenja može uživati u prekrasnom ambijentu doma. 
Upotpunjujući užitak svojim posjetiteljima, planinarski dom nudi i domaće specijalitete 
tipične za križevački kraj. (Zegnal i Pletenac, 2011: 3)  
 
Rast broja noćenja u 2016. godini, prema izvorima Turističke zajednice Koprivničko-
križevačke županije, penje se na čak 49 % u usporedbi s podacima iz 2015. godine, što 




5. ISTRAŽIVANJE O SPORTSKO-REKREATIVNOM 
TURIZMU U KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI 
 
 
Prilikom istraživanja korištena je metoda anketnog upitnika. Na temelju navedenog 
upitnika prikupljaju se podaci, informacije, mišljenja i stavovi ispitanika o predmetu 
istraživanja. Predmet istraživanja u ovom slučaju jest sportsko-rekreativni turizam 
Koprivničko-križevačke županije. Korištena anketna pitanja kombinacija su otvorenog i 
zatvorenog tipa pitanja te pitanja sa skalama u rasponu od 1 do 5, a navedeni anketni 
upitnik sadrži 19 pitanja. Anketa je anonimna čime se štiti identitet ispitanika i daje 
pravo pisanja vlastitog mišljenja bez prozivanja.  
Pitanja postavljena u anketnom upitniku su: 
I. Jeste li ikad posjetili Koprivničko-križevačku županiju? 
II. Bavite li se sportom? 
III. Posjećujete li turističku destinaciju isključivo zbog sportsko-rekreativnog 
turizma?  
IV. Kakva je prema Vašem mišljenju sportsko-rekreativna ponuda Koprivničko-
križevačke županije?  
V. Koje su Vaše prve asocijacije na spomen Koprivničko-križevačke županije? 
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VI. Koliko ste upoznati sa sportsko-rekreativnom ponudom grada Koprivnice? 
VII. Označite sportsko-rekreativnu aktivnost kojom ste se bavili tijekom posjeta 
gradu Koprivnici.  
VIII. Koliko ste upoznati sa sportsko-rekreativnom ponudom grada Križevaca? 
IX. Označite sportsko-rekreativnu aktivnost kojom ste se bavili za vrijeme posjeta 
gradu Križevcima. 
X. Koliko ste upoznati sa sportsko-rekreativnom ponudom grada Đurđevca? 
XI. Označite sportsko-rekreativnu aktivnost kojom ste se bavili za vrijeme posjeta 
gradu Đurđevcu. 
XII. Prema Vašem mišljenju, kakva je općenita ponuda smještaja u Koprivničko-
križevačkoj županiji? 
XIII. Zanimaju li Vas prilikom posjeta Koprivničko-križevačke županije neki drugi 
oblici turističke ponude?  
XIV. Ako je prethodni odgovor bio pozitivan, koji Vas oblici turističke ponude 
najviše zanimaju? 
XV. Na koje ste se načine informirali o Koprivničko-križevačkoj županiji? 
XVI. Koliko ste upoznati s radom sportskih udruga na području Koprivničko-
križevačke županije? 
XVII. Što prema Vašem mišljenju nedostaje Koprivničko-križevačkoj županiji? 
XVIII. Spol. 
XIX. Dobna skupina 
 
5.1. Interpretacija ankete 
 
Upitnik je proveden slučajnim odabirom, bio je podijeljen među studentima 
Međimurskog veleučilišta u Čakovcu, u Srednjoj školi Koprivnica, smjer hotelijersko-
turistički tehničar, studentima Sveučilišta Sjever u Koprivnici smjera novinarstvo, 
Facebook grupi ONA gdje se nalaze ljudi svih dobnih skupina te na profilu korisnice 
Anamarije Kalavarić. Cilj ovog istraživanja je dobiti podatke o zainteresiranosti turista 
za sportsko-rekreativne sadržaje, njihovo sadašnje viđenje županije u sportsko-
rekreativnom pogledu. Na temelju dosadašnjih podataka iz 2016. godine o broju 
ukupnih dolazaka i noćenja te u pojedinim gradovima županije vidljivo je da su postotci 
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u porastu. Kroz navedenih devetnaest pitanja nastojat će se saznati mišljenja o aktualnoj 
sportsko-rekreativnoj ponudi Koprivničko-križevačke županije, mišljenja o radu 
sportskih udruga i smještaju. Pitanja otvorenog tipa dat će nam potpuno jasnu sliku o 
mišljenjima ispitanika o tome što nedostaje Koprivničko-križevačkoj županiji te tako 
omogućiti jasne poglede na ono što se u budućnosti treba promijeniti i poboljšati.  
Dobna skupina kreće se od raspona mlađe od 18 pa sve do 41 godine i više. Navedenim 
se pitanjem nastojalo predočiti koji je dio populacije najviše bio zainteresiran za 
ispunjavanje ovog anketnog upitnika, odnosno same teme anketnog upitnika. Tako je u 
većini populacije mlađih od 18 pa sve do 25 godina starosti, točnije govorimo o 102 
ispitanika. 22 ispitanika starosne su dobi od 26 do 30, 21 ispitanik proteže se od 31 do 
40 godina, dok je u ispunjavanju ankete sudjelovalo samo 5 ispitanika starosne dobi od 
41 naviše. Uzorak u ovom istraživanju predstavlja ukupan broj ispitanika od kojih je 
128 ženskog roda, a 22 muškog. 
 
 
Tablica 3 Prikaz uzorka ispitanika prema spolnoj skupini 
Spol ispitanika Broj ispitanika 
MUŠKI 22 
ŽENSKI  128 
Izvor: Vlastita izrada autora 
 
Tablica 4 Prikaz uzorka ispitanika prema dobnoj skupini 
Dob ispitanika Broj ispitanika 
Mlađe od 18 do 25 102 
26 – 30 22 
31 – 40 21 
41 i više 5 
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5.2. Grafički prikaz rezultata anketnog upitnika 
 
1. Jeste li ikad posjetili Koprivničko-križevačku županiju?  
(Ako je odgovor pozitivan, molim Vas dalje nastaviti s ispunjavanjem ankete, a ako je 
odgovor negativan, zahvaljujem se na suradnji.) 
 
Pitanje o posjećenosti Koprivničko-križevačke županije osmišljeno je kao eliminacijsko 
pitanje. Od ukupnog broja ispitanika (150) čak njih 137 posjetilo je područje županije, 
dok trinaestoro ispitanika nije nastavljalo svoju anketu zbog neposjećivanja istoimenog 
područja. Anketa je bila proslijeđena na društvenim mrežama stoga je kod prikupljanja 
podataka bilo izrazito bitno prikupiti što veći profil ispitanika. 
 






Izvor: Vlastita izrada autora 
 
 
2. Bavite li se sportom? 
  
Sljedeće pitanje nam jasno daje podatak o sportskim navikama ispitanika. Sport i zdrav 
način života postali su san većine prezaposlenih ljudi koji teže i takvom odmoru. Pitanje 
o bavljenju sportom izrazito je bitno jer se iz odgovorenih pitanja vidi kakve su sportske 
navike ispitanika. Tako se sportom bavi 27 ispitanika, samo rekreativno obilježilo je 87 
ispitanika, dok onih koji se ne bave sportom ima 27.  
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Izvor: Vlastita izrada autora 
 
 
3. Posjećujete li turističku destinaciju isključivo zbog sportsko-rekreativnog 
turizma? 
 
S obzirom na to da postoje različiti motivi putovanja, ovim se anketnim pitanjem 
nastojalo doći do broja ispitanika kojima su sport i rekreacija primarni motiv odlaska u 
turističku destinaciju. Iako je sve više je popularan upravo sportsko-rekreativni turizam, 
ipak 92 ispitanika odgovorila su na pitanje negativnim odgovorom, odnosno da im 
sportsko-rekreativna ponuda uopće nije bitna kod posjeta turističkoj destinaciji, dok njih 
48 posjećuje turističku destinaciju isključivo zbog sportsko rekreativne ponude.  
 




Izvor: Vlastita izrada autora 
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4. Kakva je prema Vašem mišljenju sportsko-rekreativna ponuda 
Koprivničko-križevačke županije?  
 
Skala ocjena od 1 do 5 pokazuje nam za koju ocjenu su se ispitanici najviše odlučili 
prilikom ispunjavanja anketnog upitnika. Skala od 1 do 5 u ovom pitanju označava 
sljedeće: 1 – izrazito nezadovoljavajuće, 2 – nezadovoljavajuće, 3 – ni dobro ni loše, 4 – 
vrlo dobro te 5 – odlično. Sportsko-rekreativnu ponudu Koprivničko-križevačke 
županije najviše je ispitanika ocijenilo ocjenom 3, točnije 85 ispitanika. Ocjena 
nedovoljan i odličan čine isti broj ispitanika, njih 5.  
Ocjenom 2 ocijenilo je 27 ispitanika, dok je vrlo dobrom ocjenom ocijenilo 19 
ispitanika. 
 
Grafički prikaz 4  Prikaz ocjene ispitanika sportsko-rekreativne ponude Koprivničko-
križevačke županije 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
 
5. Koje su Vaše prve asocijacije na spomen Koprivničko-križevačke županije? 
(Mogućnost odabira više odgovora.) 
 
 
Ponuđene asocijacije na ovo pitanje bili su bicikli, Kalnik, konjički turniri, planinarenje, 
uređen i čist okoliš te ništa od navedenog. Koprivničko-križevačka županija izrazito je 
prepoznata po biciklima i planini Kalniku u gradu Križevcima. Bicikli asociraju čak 81 
ispitanika, dok Kalnik 60. Konjički turniri asocirali su 36 ispitanika, dok za njima slijedi 
uređen i čist okoliš. Ipak, ništa od navedenog odabralo je 20 ispitanika što nam govori 
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da ih ništa od ovih pojmova ne povezuje s područjem Koprivničko-križevačke županije 
ili su to pak nenavedeni ostali pojmovi.  
 
 
Grafički prikaz 5  Prikaz odabranih asocijacija koje najviše povezuju ispitanike na 
spomen Koprivničko-križevačke županije 
 
 




6. Koliko ste upoznati sa sportsko-rekreativnom ponudom grada Koprivnice? 
(Skala 1 – 5 ovdje znači: 1 – nisam nimalo upoznat(a), 2 – nisam upoznat (a), 3 – nisam 
upoznat(a), ali imam namjeru upoznati, 4 – vrlo dobro sam upoznat(a), 5 – izrazito sam 
upoznat(a).) 
 
Ovim se navedenim anketnim pitanjem nastojalo doći do informacije koliko su 
ispitanici zapravo upoznati sa sportsko-rekreativnim aktivnostima na području grada 
Koprivnice. Nisam upoznat(a), ali imam namjeru upoznati obilježilo je najviše 
ispitanika, točnije njih 65. Sportsko-rekreativnom ponudom nije uopće upoznato 
trinaestoro ispitanika, vrlo dobro poznavanje sportsko-rekreativne ponude obilježilo je 
28 ispitanika, dok je izrazito upoznato 8 ispitanika.  
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Grafički prikaz 6 Prikaz upoznatosti ispitanika sportsko-rekreativnim aktivnostima na 










Izvor: Vlastita izrada autora 
 
 
7.  Označite sportsko-rekreativnu aktivnost kojom ste se bavili tijekom posjeta 
gradu Koprivnici.  
(Mogućnost izbora više odgovora.) 
 
Ispitanicima su postavljene sljedeće aktivnosti: vožnja biciklom šumama Crne gore i 
Vinice, vožnja Drava routom, ribolovna natjecanja, Cerine open turnir, adrenalinski 
park na jezeru Šoderici, rekreativno jahanje, motorijada na jezeru Šoderici te ništa od 
navedenoga. Navedene aktivnosti najviše su povezane sa sportsko-rekreativnom 
ponudom grada Koprivnice, a najviše posjećenosti među ispitanicima bilježi 
adrenalinski park i motorijada na jezeru Šoderici s jednakim brojem posjetitelja (47). 
Vožnja biciklima šumama Koprivnice iduća je najposjećenija aktivnost među 
ispitanicima. Najmanje ispitanika iskusilo je rekreativno jahanje, njih 20, dok je 37 
ispitanika obilježilo ništa od navedenoga što nam predstavlja neposjećenost nijedne 
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Grafički prikaz  7  Prikaz sportsko-rekreativnih aktivnosti koje su najviše prepoznatljive 




Izvor: Vlastita izrada autora 
 
 
8. Koliko ste upoznati sa sportsko-rekreativnom ponudom grada Križevaca? 
(Skala 1 – 5 ovdje znači: 1 – nisam nimalo upoznat(a), 2 – nisam upoznat (a), 3 – nisam 
upoznat(a), ali imam namjeru upoznati, 4 – vrlo dobro sam upoznat(a), 5 – izrazito sam 
upoznat(a).) 
  
Unatoč brojnim sportsko-rekreativnim aktivnostima u gradu, čak 57 ispitanika nije ni 
malo upoznato sa sportsko-rekreativnim aktivnostima na području Križevaca. 39 
ispitanika nije upoznato, ali ima namjeru upoznati se sa sportsko-rekreativnim 
aktivnostima dok je 6 ispitanika izrazito upoznato sa sportsko-rekreativnim 
aktivnostima na području grada. Uz ovaj visok broj ispitanika koji nisu upoznati sa 
sportsko-rekreativnim aktivnostima stoji visok stupanj neinformiranosti i 
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Grafički prikaz  8  Prikaz upoznatosti ispitanika sa sportsko-rekreativnom ponudom 
grada Križevaca 
 




9. Označite sportsko-rekreativnu aktivnost kojom ste se bavili za vrijeme 
posjeta gradu Križevcima. 
(Mogućnost izbora više odgovora.)  
 
 
Ponuđene aktivnosti su sljedeće: sportska penjališta na Kalniku, izviđačke aktivnosti na 
Kalniku, paraglajding-letenje na Kalniku, ribolovna natjecanja, šetačke i trim-staze na 
Kalniku, izleti na Kalnik te ništa od navedenog. Naime, sportska rekreacija na području 
grada Križevaca vezana je najviše za aktivnosti na planini Kalnik. Ništa od navedenoga 
obilježilo je najviše ispitanika, a od najposjećenijih aktivnosti tu su izleti na Kalnik. 30 
ispitanika odabralo je izviđačke aktivnosti na Kalniku, dok ih slijede paraglajding-
letenje i sportska penjališta na Kalnik. Ribolovna su natjecanja među ispitanicima 
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Grafički prikaz 9  Prikaz sportsko-rekreativnih aktivnosti koje su najviše prepoznatljive 









10. Koliko ste upoznati sa sportsko-rekreativnom ponudom grada Đurđevca? 
(Skala 1 – 5 ovdje znači: 1 – nisam nimalo upoznat(a), 2 – nisam upoznat (a), 3 – nisam 
upoznat(a), ali imam namjeru upoznati, 4 – vrlo dobro sam upoznat(a), 5 – izrazito sam 
upoznat(a).) 
 
I za područje grada Đurđevca ispitanici su najviše odabrali nisam nimalo upoznat(a) sa 
sportsko-rekreativnim sadržajima, čak njih 64. 46 ispitanika nije upoznato sa sportsko-
rekreativnim aktivnostima na području grada Đurđevca, ali ih ima namjeru upoznati. 
Jednak broj ispitanika, točnije 5, vrlo je dobro i odlično  
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Grafički prikaz  10  Prikaz upoznatosti sa sportsko-rekreativnom ponudom na području 
grada Đurđevca 
 




11. Označite sportsko-rekreativnu aktivnost kojom ste se bavili za vrijeme 
posjeta gradu Đurđevcu. 
 (Mogućnost izbora između više odgovora.) 
 
Od predloženih sportsko-rekreativnih aktivnosti u gradu Đurđevcu većina ispitanika, 
njih 86, odabrala je ništa od navedenog. Vožnju prekodravskom i bilogorskom rutom 




Grafički prikaz 11  Prikaz sportsko-rekreativnih aktivnosti kojima su se ispitanici bavili 
za vrijeme posjeta gradu Đurđevcu 
 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
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12. Prema Vašem mišljenju, kakva je općenita ponuda smještaja u 
Koprivničko-križevačkoj županiji? 
(Skale od 1 do 5 odnose se na 1 – izrazito nezadovoljavajuće, 2 – nezadovoljavajuće, 3 
– ni dobro ni loše, 4 – vrlo dobro, 5 – odlično.)  
 
Ponuda smještajnih kapaciteta jedna je od bitnih poveznica s turističkim atrakcijama. 
Najviše ispitanika, točnije njih 84, odabralo je da je općenita ponuda smještaja ni dobra, 
ni loša. 11 ispitanika smatra kako je ponuda smještaja izrazito nezadovoljavajuća, dok 
ju nezadovoljavajućom smatra 31 ispitanik. Da je ponuda vrlo dobra smatra 12 
ispitanika, dok dvoje ispitanika smatra da je ponuda smještaja odlična. 
 








13. Zanimaju li Vas prilikom posjeta Koprivničko-križevačkoj županiji neki 
drugi oblici turističke ponude?  
(Ako je odgovor pozitivan, odgovorite na iduće pitanje, ako je negativan preskočite 
navedeno pitanje.) 
 
Sportsko-rekreativna ponuda jedna je od brojnih turističkih ponuda. Ovo je pitanje 
također osmišljeno kao filter-pitanje kojim se želi od ispitanika dobiti povratna 
informacija o zanimaju o drugim oblicima turističke ponude prilikom posjeta 
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Koprivničko-križevačkoj županiji. Tako su se za pozitivan odgovor odlučila tek 54 
ispitanika, dok je većina negativna, odnosno 85 ispitanika. 
 
Grafički prikaz  13  Prikaz broja ispitanika koje zanimaju ostali oblici turističke ponude 
 
 




Ako je prethodni odgovor bio pozitivan, koji Vas oblici turističke ponude najviše 
zanimaju? 
 
Ovo se pitanje usko veže za prethodno. Naime, ispitanici koji su pozitivno odgovorili na 
prethodno filter-pitanje u ovom su morali ostaviti povratnu informaciju koji je to drugi 
oblik turističke ponude koji ih zanima. Na navedeno pitanje odgovorilo je 47 ispitanika, 
a oblik turizma koji su ispitanici odabrali u većini jest kulturni turizam. Od ostalih 
oblika tu je dravski turizam, gastronomski, turizam prirodnih ljepota i život na seoskom 
domaćinstvu. Za manifestacijski se turizam također odlučio velik broj ispitanika, dok ga 
slijedi povijesni turizam, ekoturizam te agroturizam. Upravo se u ovom pitanju najbolje 
vidi zainteresiranost ispitanika za ostale oblike turizma, osim onog sportskog, koji je i 
glavni dio ovog rada. Navedeni oblici turizma pojednostavljeno su prikazani u Tablici 
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Tablica 5 Prikaz najčešćih odgovora ispitanika o dodatnim oblicima turizma 
Oblik turizma Broj ispitanika 
Kulturni turizam 15 
Gastronomski turizam 10 
Dravski turizam 10 
Ekoturizam  3 
Turizam prirodnih ljepota 3 
Život na seoskom domaćinstvu 2 
Povijesni turizam 2 
Agroturizam  2 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
 
14. Na koje ste se načine informirali o Koprivničko-križevačkoj županiji? 
 
Od navedenih načina informiranja najviše je ispitanika informirano dnevnim tiskom, 
točnije njih 70, radio kao način informiranja koristi 66 ispitanika, dok se putem letaka i 
brošura informiralo 60 ispitanika. Najmanje ispitanika je informirano putem billboarda, 
odnosno njih 23. 
 
Grafički prikaz 14  Prikaz načina informiranja posjetitelja o Koprivničko-križevačkoj 
županiji 
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15. Koliko ste upoznati s radom sportskih udruga na području Koprivničko - 
križevačke županije? 
 (Skala 1 – 5 ovdje znači: 1 – nisam nimalo upoznat(a), 2 – nisam upoznat (a), 3 – 
nisam upoznat(a), ali imam namjeru upoznati, 4 – vrlo dobro sam upoznat(a), 5 – 
izrazito sam upoznat(a).) 
 
 
Sportske udruge imaju izrazito bitnu ulogu u stvaranju i održavanju sportsko-
rekreativne ponude. Da nisu upoznati, ali ih imaju namjeru upoznati odabrala su 53 
ispitanika, dok je njih 25 odabralo da nisu uopće upoznati s radom sportskih udruga na 
području županije. Njih 21 vrlo je dobro upoznato, a samo 4 ispitanika izrazito je 
upoznato s radom sportskih udruga na području županije.  
 






Izvor: Vlastita izrada autora 
 
16. Što prema Vašem mišljenju nedostaje Koprivničko-križevačkoj županiji? 
 
Upravo se putem ovakvih otvorenih pitanja najbolje može doznati kakva su mišljenja 
ispitanika kada ih oni imaju priliku upisati anonimno. Prema mišljenju ispitanika, 
točnije njih 97, ono što najviše nedostaje Koprivničko-križevačkoj županiji jest 
promocija, novac, ljudi, smještajni kapaciteti te uređenje gradskih parkova. Nove ideje i 
rad sportskih udruga bili bi itekako dobar poticaj za daljnji razvoj turizma na području 
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Koprivničko-križevačke županije. Osim toga, ispitanici smatraju kako nedostaje 
fakulteta i sadržaja za mlađu populaciju. Koncerti ozbiljne glazbe i toplice obradovali bi 
brojne ispitanike, a obrazovanost turističkog sektora uvelike bi pridonijela stvaranju 
bolje turističke ponude i ostalih sadržaja koji bi okupirali turiste. Također, bolje 
uređenje prometnica, prema mišljenju ispitanika, koje bi bolje povezale selo i grad te 
omogućile posjet drugim zapostavljenim atrakcijama Koprivničko-križevačke županije. 
Osim navedenih, ispitanici su naveli još i restorane te više informacija o događajima. 
Mišljenje ispitanika poklapa se u velikoj mjeri s dobrom marketinškom strategijom, što 
se  prvenstveno odnosi na više sportskih sadržaja i igrališta.  
 
 
Tablica 6 Prikaz mišljenja ispitanika o nedostatcima turizma u Koprivničko-križevačkoj 
županiji 




Bolje uređenje parkova 10 
Nove ideje 9 
Dobra marketinška strategija  9 
Smještajni kapaciteti 9 
Obrazovanje turističkog sektora 8 
Bolja prezentacija i rad sportskih udruga 4 
Toplice 2 
Sadržaji za mlađu populaciju 2 
Bolje uređenje prometnica 2 
Fakulteti 2 
Više sportskih igrališta 2 
Koncerti ozbiljne glazbe 1 
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17.  Spol 
 
Grafički prikaz 16  Prikaz spolne skupine ispitanika 
 





18. Dobna skupina 
 
Grafički prikaz  17  Prikaz dobne skupine ispitanika 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
 
Prikazana dobna skupina kreće se od raspona mlađe od 18 pa sve do 41 godine i više. 
Ovim se anketnim pitanjem nastojalo predočiti koji je dio populacije najviše bio 
zainteresiran za ispunjavanje ovog anketnog upitnika, odnosno same teme anketnog 
upitnika. Tako je u većini populacija mlađih od 18 pa sve do 25 godina starosti, točnije 
govorimo o 102 ispitanika. 22 ispitanika starosne su dobi od 26 do 30, 21 ispitanik 
proteže se od 31 do 40 godina, dok je u ispunjavanju ankete sudjelovalo samo 5 
ispitanika starosne dobi od 41 godine naviše. 









Svjedoci smo da je turizam u suvremenom svijetu brzo rastuća djelatnost koja 
objedinjuje brojne sadržaje. Zainteresiranost turista za sportsko-rekreativne aktivnosti 
danas je sve izraženija upravo zbog načina života i ustaljenih radnih sjedilačkih navika. 
Koprivničko-križevačka županija smjestila se na izrazito zahvalnom dijelu Hrvatske. 
Osim što obiluje zelenilom i prirodnim ljepotama, posebnom je čine Bilogora i planina 
Kalnik. Same šetnice izgrađene uz navedena područja pružaju nezaboravan osjećaj 
svakom posjetitelju. Koprivnica je grad bogate prošlosti i prekrasne očuvane ostavštine, 
a s ponosom nosi i naziv grada bicikala. Uz brojne spomenike biciklu, na području 
grada održavaju se i brojne manifestacije koje od svojih početaka pa do unazad nekoliko 
godina bilježe znatni porast posjetitelja. Izrazito velik potencijal osim samih ruta vožnje 
biciklima ima jezero Šoderica, koje uz deklaraciju podravskog mora nastoji svako ljeto 
postati omiljena destinacija svih željnih dobre zabave i sportskih sadržaja. Na području 
Koprivnice djeluje također izrazito velik broj udruga koje nastoje održati sport i 
rekreaciju na određenom nivou. Đurđevac je također poznat po izrazito bogatoj 
povijesnoj ostavštini, a njihova sportsko-rekreativna ponuda je tek u počecima. Na 
području grada gradi se ŠRC koji će uvelike pomoći ovom dijelu Hrvatske da se što 
bolje prezentira na temelju priprema sportaša i ostalih rekreativnih potreba pojedinca. 
Križevci pak svoju ponudu sporta i rekreacije baziraju na temelju planine Kalnik. Na 
Kalniku se odvija većinski dio sportsko-rekreativnih aktivnosti, a djelovanjem udruga 
nastoji se poboljšati aktualna ponuda.  
Iako se na temelju provedenog istraživanja među ispitanicima vidi dosta visoka stopa 
neinformiranosti i nezainteresiranosti za ovo područje, postoje i vrlo izražene kritike 
jasno opisane pod pitanjem što nedostaje Koprivničko-križevačkoj županiji. Tako 
govorimo o slaboj promociji, nedostatku novca, gastronomskoj ponudi i nedostatku 
smještajnih kapaciteta. Stoga možemo zaključiti da sportsko-rekreativni turizam na 
ovom području županije ima izrazito visoke mogućnosti razvoja, no to se može ostvariti 
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